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This publication presents the summary results of four Community Surveys 
on the structure of agricultural holdings, conducted between I966 and 
I977. It is a sequel to document D/SB/279, in which results for I97O/7I 
and I975 were published. 
Special attention should be paid to appendix I which records several 
discrepancies between community and national definitions used in the 
I970/7I Survey and to appendix II which deals with a few minor national 
differences in certain countries between the 1975 and 1977 surveys. Where 
these occur, comparability of results between surveys is impaired. This 
applies particularly for the three Member States which did not participate 
in the I970/7I Survey but which provided appropriate data retrospectively. 
Attention is also drawn to appendix III where the special treatment for 
I975 of certain holdings in the Federal Republic of Germany is described. 
The results for Greece, which at the time of these surveys was not a 
member of the Community, are derived from national sources. They are 
not included in the Community totals and are available only for part I 
but presented for purposes of comparability. 
PREFACE 
Cette publ icat ion contient les r é s u l t a t s r écap i tu l a t i f s des quatre enquêtes 
communautaires sur la s t ruc ture des exploi ta t ions agricoles entre I966 et 
1977· El le représente une mise à jour du document D/SB/279, dans lequel les 
r é s u l t a t s pour I970/7I et 1975 ont été publ iés . 
Une a t t en t ion p a r t i c u l i è r e doit ê t r e consacrée à l 'annexe I où les divergen-
ces entre les déf in i t ions communautaires et nationales dans le cadre du r e -
censement 1970/71 sont données, et à l 'annexe I I où cer ta ines différences 
nat ionales entre les enquêtes 1975 et 1977 sont s ignalées . Dans ces cas la 
comparabilité entre les r é s u l t a t s correspondants est l imi tée . C'est notamment 
valable pour les t r o i s pays membres qui n'ont pas par t i c ipés à l 'enquête 
I970/7I mais qui ont élaborés les données rétrospectivement· L'annexe I I I 
contient les r é s u l t a t s 1975 d'un nombre negligable d 'exploi ta t ions de l a 
république fédérale d'Allemagne, qui ont f a i t l ' ob je t d'un traitement 
p a r t i c u l i e r . 
Les r é s u l t a t s pour l a Grèce, qui n ' é t a i t pas encore membre de la Communauté 
durant l a période considérée, ont été recomposés à p a r t i r de sources nat ionales . 
I l s ne sont pas inclus dans les to taux communautaires, mais présentés à t i t r e 
de comparaison (seulement l a pa r t i e I est disponible) · 
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VORWORT 
Diese Veröffentlichung enthält zusammengefasste Ergebnisse der vier gemein-
schaftlichen Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
zwischen I966 und 1977· Sie ist eine FortSchreibung des Dokuments D/SB/279, 
in dem entsprechende Ergebnisse für I970/7I und 1975 veröffentlicht wurden. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt sowohl dem Anhang I mit verschiedenen Abwei-
chungen zwischen gemeinschaftlichen und nationalen Definitionen im Rahmen 
der Erhebung I970/71 als auch dem Anhang II mit unbedeutenden Abweichungen 
zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 bei einigen Mitgliedstaaten. In diesen 
Fällen ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Erhebungen ein-
geschränkt. Dies gilt besonders für die drei Mitgliedstaaten, die an der 
Erhebung I970/7I nicht teilnahmen, aber eine nachträgliche Aufbereitung 
entsprechender Daten vorgenommen hatten. Anhang III enthält die Ergebnisse 
einer geringen Anzahl von Betrieben der Bundesrepublik Deutschland, die im 
Rahmen der Erhebung 1975 eine besondere Behandlung erfahren hatten. 
Die Angaben für Griechenland, das zum Zeitpunkt der Erhebungen noch nicht 
EG-Mitglied war, sind in den EG-Summen nicht enthalten; sie sind nur für 
Teil I verfügbar und lediglich als zusätzliche Information gedacht. 
PREMESSA 
La pubblioazione contiene i r i su l t a t i riassuntivi delle quattro indagini 
comunitarie sulla struttura delle aziende agricole t r a I966 e 1977 e 
rappresenta l'aggiornamento del documento D/SB/279 nel quale sono s ta t i 
oubblicati i r i su l t a t i del 1970/71 e 1975· 
Un'attenzione particolare deve essere consacrata all'appendice I in cui 
sono fornite le divergenze t r a le definizioni comunitarie e nazionali 
nel quadro del censimento I970/7I· Nonché all'appendice I I dove aloune 
differenze nazionali t r a le indagini 1975 e 1977 sono messe in r i l ievo 
ed in oui la comparibilità appare limitata. Ciò è particolarmente valido, 
per i t r e s ta t i membri che non parteciparono all ' indagine del I97O/7I ma 
che elaborarono i dati re t rospet t iv i . In appendice I I I sono forniti i 
r i su l t a t i per i l 1975 re la t iv i ad un numero trascurabile di aziende della 
Repubblica Federale di Germania per i l quali è s tata prevista un'elabora-
zione particolare. 
Per la Grecia, che non faceva parte della Comunità, i dati desunti da 
fonti nazionali non sono inclusi nel totale comunitario ma presenti a 
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I. General remarks 
This publication presents summary results of the 1977 Community Farm Structure 
Survey(l) at national and community level together, in so far as possible, 
with comparable data derived from the surveys in 1975(2), 1970/71(3) and 
1966/67(4). 
Differences between community and national definitions used in the I970/7I 
Survey are given in appendix I. National differences in definitions between 
the I975 and 1977 Surveys are given in appendix II. 
For the last Survey (1977) figures are not available and calculations 
are not possible for the following items or distributions for the Member 
States shown: 
Part I - Three items of the group "Legal personality and 
management of holdings" for all Member States 
- Annual Work Units (AWU) for all Member States 
- Male labour force for the United Kingdom 
- Farm machinery and installations for Germany (FR) 
- Use of machinery and milking machinery for Denmark 
- Market gardening of fresh vegetables etc. for Ireland 
Part II - Holdings by proportion of AA owner farmed for Luxembourg 
- Holdings by age classes of holder for the United Kingdom 
- Labour by proportion of working time for all Member States 
(other than full time labour) 
In using the results given here it should be noted that, for some 
characteristics, results differ significantly from those obtained from 
national sources. The problems of designing a multipurpose sample such 
as that used for the Farm Structure Survey make such discrepancies 
inevitable particularly for characteristics which are sparsely distributed, 
or for those which are highly concentrated in specialist holdings.Never-
theless the degree of international and temporal comparability is relatively 
high. 
This publication is presented in four languages. On each double page of 
results the left hand side gives absolute values for each characteristic 
for each of the four years considered for each Member State as well as 
Community (EUR 9) totals. On the right hand side 
(i) the I975 values are presented as a percentage of the 
Community totals (EUR 9 = IOO), and 
(ii) indexes of change (1975 = 100) are given for each 
characteristic by Member States on the basis of rounded 
figures. 
All absolute figures are rounded to the nearest hundred (except Luxembourg 
for whioh data are given to the nearest ten). Because roundings are carried 
out independently, totals may not correspond exactly to the sum of their 
components. 
U)Council Regulation 3228/78/EEC 
(2)Council Directive 75/l08/EEC 
(3)Council Directive 69/4OO/EEC 
(4)Council Regulation 70/66/EEC 
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II. Survey unit 
The survey unit was the agricultural holding defined as a single unit, 
both technically and economically, which had a single management and 
the output of which was agricultural products. 
The survey coverage, on each occasion, was 
a) agricultural holdings where the agricultural area utilized for 
farming was one hectare or more; 
b) agricultural holdings where the agricultural area utilized was 
less than one hectare, if they marketed a certain proportion of 
their production or if their standard gross production exceeded 
a certain number of physical units. 
In the Netherlands and the United Kingdom certain agricultural 
holdings exceeding the limit of one hectare but considered as 
statistically insignificant were excluded. (The criteria for 
exclusion used by these two countries are given in appendix I.) 
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I I I . Annual Work Unit (AWU) 
Use 
For some requirements, labour expressed as a number of persons i s not a 
su i tab le s t a t i s t i c since i t does not allow for the annual working time 
actual ly worked on the holding, which may vary from s l igh t ly more than 
0 % to 100 % of the hours worked by a person employed fu l l - t ime . I t 
cannot therefore be used as a sui table gauge in comparisons between 
the different holdings since i t does not take in to account the 
dif fer ing quant i t ies of work of those employed ful l - t ime and of those 
employed par t - t ime. Furthermore, non-family labour not regular ly 
employed i s not recorded by number of persons but by number of 
working days. The AWU was introduced into the schedule of t ab les in 
order to avoid these shortcomings and in order to have a standard unit 
taking account of the percentage of a person's working time actual ly 
worked on the holding. 
Definition 
One Annual Work Unit refers to one person employed ful l - t ime for 
agr icu l tu ra l work on the holding. 
For the holder or h is /her spouse, ful l- t ime employment means a minimum 
of 2 200 hours per annum. 
For the res t of the labour force, ful l - t ime employment means the minimum 
hours required by the nat ional provisions governing contracts of employment. 
If the number of hours i s not specified in these contrac ts , then 2 200 
hours i s to be taken as the minimum f igure . 
Calculation 
Persons working a minimum of 2 200 hours per annum were considered as 
working ful l- t ime and as one u n i t . 
The ac t iv i ty of part- t ime labour was converted into ' AWUtfor the four categories 
of part- t ime labour the average value for each category was adopted: 
0.125 AWU (for persons having a work time of 0--¿.25 % of the annual time 
worked by a person employed fu l l - t ime) ; 0.375 AWU (25 - .¿50 f); 
0.625 AWU (50 -.¿75 i) and 0.875 AWU (75 -.¿100 %). 
In any analysis of the data expressed in AWU, i t should be noted that when 
the SOEC chose the midpoint of each c lass in te rva l as the representat ive 
value for conversion of work time into AWU i t was not able to take account 
of nat ional and regional var ia t ions in the d i s t r ibu t ion of labour hours 
within these classes of work time. 
In the case of non-family labour not regular ly employed, in respect of 
which information was expressed in number of working days, the number 
of days was multiplied by 8(hours) and divided by 2 200. One AWU i s thus 
equivalent to 275 working days. 
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INTRODUCTION 
I. Remarques générales 
La présente publication contient les résultats récapitulat i fs de l'enquête 
CE sur la structure des exploitations agricoles en 1977, au niveau national 
et oommunautaire(l) ainsi que, dans la mesure du possible, des données compa-
rables provenant des enquetes 1975(2), 1970/71(3) et 1966/67(4). 
Les divergences entre les définit ions communautaires et nationales adoptées 
pour l'enquête 1970/71 sont données dans l'annexe I . Certaines differences 
nationales entre les enquetes 1975 et 1977 sont données dans l'annexe I I . 
Pour la dernière année de référence (1977) certaines données n'ont pas été 
disponibles pour certains pays et les calculs correspondants n'ont pas pu 
être exécutés t 
Partie I - Trois caractéristiques de la rubrique "Personnalité juridique 
et gestion de l 'exploitation", pour tous l es pays 
- Unités-travail-année (UTA) pour tous l es pays 
- Main-d'oeuvre masculine pour le Royaume-Uni 
- Machines et insta l lat ions pour l'Allemagne (RF) 
- Ut i l i sa t ion de machines et d ' instal lat ions de t r a i t e 
pour le Danemark 
- Légumes, melons, fra ises en cultures maraîchères pour l'Irlande 
Partie II - Répartition selon la SAU en faire-valoir direct pour 
le Luxembourg 
- Répartition selon l'âge de l 'exploitant pour le Royaume-Uni 
- Répartition selon la part du temps de travai l pour tous l es 
paye (autre que main-d'oeuvre à temps complet) 
I l ressort de l'étude de ces chiffres que les résultats diffèrent considéra-
blement, en certains points, de ceux obtenus au niveau national. La définit ion 
d'échantillons à usages multiples, t e l s que ceux u t i l i s é s pour les enquêtes 
sur les structures agricoles , pose des problèmes t e l s que ces différences sont 
inévitables , en particulier lorsqu' i l s 'agit de caractéristiques peu fréquen-
t e s ou présentes en nombre élevé dans des exploitations agricoles spéc ia l i sées , 
néamoins le degré de comparabilité entre différents pays ou différentes périodes 
des résultats publiés i c i reste relativement élevé. 
Ce volume est publié en quatre langues. Sur chaque double page de résul tats , 
la page de gauche contient, par Etat membre, pour chaque caractéristique et 
pour chacune dee quatre années considérées, des valeurs absolues ainsi que 
des valeurs to ta les (EUR 9) · Sur la page de droite: 
( i ) les résultats r e l a t i f s à 1975 sont présentés comme un 
pourcentage du to ta l de la Communauté (EUR 9 a 100) 
( i i ) chaque caractéristique de chaque Etat membre est assortie 
d'un indice de variation (1975 s 100) sur la base des 
données arrondies. 
TOUB l es chiffres absolus sont arrondis à la centaine la plus proche (à 
l'exception du Grand Duché de Luxembourg pour lequel des données sont 
arrondies à la dizaine la plus proche). Etant donné que les chiffres ont 
été arrondis indépendamment les uns des autres, les totaux peuvent ne pas 
correspondre exactement à la somme de leurs éléments. 
(1) Règlement 3228/78/CEE du Conseil 
(2) Directive 75/l08/CEE du Conseil 
(3) Direotive 69/4OO/CEE du Conseil 
(4) Règlement 70/66/CEE du Conseil 
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I I . Unité d'enquête 
L'unité d'enquête est l 'exploitat ion agricole définie comme suit t Unité 
technico—économique soumise à une gestion unique et produisant des produits 
agricoles . 
Le champ d'observation de l'enquête comprends 
a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole u t i l i s é e est 
égale ou supérieure à un hectare; 
b) les exploitations dont l a superficie agricole u t i l i s é e est inférieure à 
un hectare, s i e l l e s produisent dans une certaine mesure pour la vente, 
ou s i leur unité de production dépasse certains seu i l s physiques. 
Dana deux Etata membres, laa Pays-Bas et la Royaume-Uni, certaines exploi-
tations qui dépassaient pourtant la limita d'un hectare n'ont paa été 
prises an oonadération parceque considérées sans s ignif ication s tat i s t ique. 
(Laa critères d'exclusion u t i l i s é s sont donnea dana l'annasa I . ) 
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I I I . Unité- travai l-année (UTA) 
Ut i l i s a t ion 
Pour un ce r ta in nombre de besoins s t a t i s t i q u e s l a main-d'oeuvre exprimée 
en nombre de personnes n ' e s t pas un nombre de référence approprié: e l l e ne 
considère pas le degré d'occupation qui peut var ie r d'un peu plus de 0 
pour cent à 100 pour cent pour une personne occupée à temps complet. E l le 
ne const i tue donc pas une mesure adéquate de comparaison entre les d i f f é -
rentes explo i ta t ions , pu isqu 'e l l e n 'apprécie pas la quanti té de t r a v a i l 
différente entre les personnes à temps complet et à temps p a r t i e l . En 
plus la main-d'oeuvre non famil ia le occupée irrégulièrement n ' e s t pas 
relevée en nombre de personnes mais en nombre de journées de t r a v a i l . 
Pour év i t e r ces inconvénients et pour pouvoir disposer d'une uni té s t an -
dard tenant compte du degré d'occupation d'une personne, l'UTA est i n t r o -
duite dans le programme des tableaux. 
Définition 
On entend par uni té - t rava i l -année une personne occupée à temps complet par 
les travaux agricoles pour l ' exp lo i t a t ion agr icole . 
Par t r a v a i l à temps complet, on entend un temps de t r a v a i l d'au minimum 
2 200 heures par an pour l ' exp lo i tan t ou son conjoint. 
Pour l ' a u t r e pa r t i e de la main-d'oeuvre le t r a v a i l à temps complet est à 
considérer selon le nombre d'heures minimal mentionné dans les cont ra ts 
nationaux de t r a v a i l . Si le nombre d'heures n ' e s t pas indiqué dans ces 
con t ra t s , le nombre de 2 200 heures est re tenu. 
Calcul 
Les personnes t r a v a i l l a n t pendant au moins 2 200 heures par an sont considé-
rées comme t r a v a i l l a n t à temps complet et comptent pour une u n i t é . 
L ' ac t iv i t é de l a main-d'oeuvre à temps p a r t i e l est proportionnellement 
convertie en UTA: pour quatre catégories de l a main-d'oeuvre à temps 
p a r t i e l l a valeur cent ra le de l ' i n t e r v a l l e a été chois ie : 0,125 UTA (pour 
les personnes ayant un temps de t r a v a i l de plus de 0 à moins de 25 pour 
cent du temps annuel de t r a v a i l d'une personne à temps complet); 0,375 UTA 
(de 25 à moins de 50 pour cen t ) ; 0,625 UTA (de 5° à moins de 75 pour cent) 
et 0,875 UTA (de 75 à moins de 100 pour-cent) . 
En vue d 'une analyse des données exprimées en UTA i l faut noter que 
l'OSCE en sélectionnant la valeur cent ra le pour l a conversion du temps 
de t r a v a i l presté en UTA n ' a pas pu t e n i r compte des var ia t ions nat ionales 
et régionales de d i s t r ibu t ion de main-d'oeuvre à l ' i n t é r i e u r de ces c lasses 
de temps de t r a v a i l . 
Pour la main-d'oeuvre non famil iale occupée irrégulièrement dont les 
données sont exprimées en nombre de journées de t r a v a i l , le nombre de 
journées est mult ipl ié par 8 heures et divisé par 2 200. Une UTA c o r r e s -
pond a ins i à 275 journées de t r a v a i l . 
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EINLEITUNG 
I. Allgemeine Anmerkungen 
Diese Veröffentlichung enthält zusammengefasste Ergebnisse (Teil ï) sowie aus-
gewählte Verteilungen (Teil II) der EG-Erhebung 1977 über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe (l) auf nationaler und gemeinschaftlicher Ebene 
und, soweit möglich, vergleichbare Daten der Erhebungen 1975(2), 1970/7l(3) 
und 1966/67(4). 
Abweichungen zwischen gemeinschaftlichen und nationalen Definitionen im Rahmen 
der Erhebung I970/7I sind in Anhang I, nationale Abweichungen zwischen den Er-
hebungen I975 und 1977 in Anhang II enthalten. 
Im letzten Erhebungsjahr (1977) standen bei verschiedenen Mitgliedstaaten die 
zahlenmässigen Angaben folgender Merkmale nicht zur Verfügung bzw. konnten 
die entsprechenden Berechnungen nicht durchgeführt werden: 
Teil I - Drei Merkmale unter "Rechtsstellung und Führung des Betriebs" 
für alle Mitgliedstaaten 
- Jahresarbeitseinheiten (JAE) für alle Mitgliedstaaten 
- Männliche Arbeitskräfte für das Vereinigte Königreich 
- Maschinen und Einrichtungen für Deutschland (BR) 
- Maschinenverwendung und Melkanlagen für Dänemark 
- Gemüse, Erdbeeren, Melonen als Gartenbaukulturen für Irland 
Teil II - Gliederung nach LF in Eigentum für Luxemburg 
- Gliederung nach dem Alter des Betriebsinhabers für das 
Vereinigte Königreich 
- Gliederung nach dem Arbeitszeitanteil für alle Mitgliedstaaten 
(mit Ausnahme der vollbeschäftigten Arbeitskräfte) 
Bei der Benutzung der Ergebnisse ist zu beachten, dass bei einigen Merkmalen 
signifikante Unterschiede zu den aus nationalen Quellen gewonnenen Daten be-
stehen. Infolge der Probleme bei der Festlegung einer Mehrzweckstichprobe wie 
im Falle dieser Betriebsstrukturerhebungen sind solche Abweichungen insbe-
sondere für Merkmale unvermeidlich, die selten auftreten oder in hohem Masse 
auf Spezialbetriebe konzentriert sind. Doch ist der Grad der zwischenstaat-
lichen und zwischenzeitlichen Vergleichbarkeit dieser hier veröffentlichten 
Ergebnisse relativ hoch einzuschätzen. 
Die vorliegende Veröffentlichung erscheint in vier Sprachen. Auf jeder Doppel-
seite enthält die linke Seite für jedes Merkmal absolute Angaben für die vier 
berücksichtigten Jahre und für jeden Mitgliedstaat sowie die Gemeinschaft als 
Ganzes (EUR 9)· Auf der rechten Seite sind jeweils folgende relativen Angaben 
ausgewiesen: 
i) Werte für 1975 als Prozentsatz der Gesamtzahlen (EUR 9 - lOO) 
ii) Veränderungsindizes (1975 « lOO) für jedes Merkmal nach Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage gerundeter Ergebnisse. 
Alle absoluten Zahlen sind auf hundert auf- oder abgerundet (ausgenommen 
Luxemburg; hier wurden die Daten auf zehn auf- oder abgerundet). Da die 
Rundungen unabhängig voneinander vorgenommen wurden, ist es möglich, dass 
die Gesamtzahlen nicht genau der Summe ihrer Bestandteile entsprechen. 
,1) Verordnung (EWG) Nr. 3228/76 des Rates 
2) Richtlinie des Rates 75/108/EWG 
3) Richtlinie des Rates 69/4OO/EWG 
,4) Verordnung Nr. 7O/66/EWG des Rates 
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II. Erhebungsei nheit 
Erhebungseinheit ist der landwirtschaftliche Betrieb, wie folgt definiert: 
"Technisch-wirtschaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betriebsführung 
unterliegt und landwirtschaftliche Produkte erzeugt". 
Der Erhebungsbereich umfasst t 
a) landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzen 
Fläche von 1 ha oder mehr; 
b) landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genuteten 
Flache von weniger als 1 ha, wenn sie in gewissem Umfang für den Verkauf 
erzeugen oder ihre Erzeugungseinheit bestimmte natürliche Schwellen 
überschreitet. 
In den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich überschreiten einige 
Betriebe zwar den Grenzwert von einem Hektar, werden aber wegen statistischer 
Bedeutungslosigkeit nicht erfasst. (Die jeweiligen Abgrenzungskriterien sind 
für diese beiden Lander in Anhang I dargestellt). 
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III. Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Verwendung 
Für bestimmte statistische Auswertungen ist die Zahl der Arbeitskräfte keine 
geeignete Bezugszahl, da sie deren Beschäftigungsgrad, der von kaum mehr als 
O % bis zu 100 % einer vollbeschäftigten Arbeitskraft variieren kann, nicht 
berücksichtigt; sie stellt auch keine geeignete Vergleichsgrösse für die 
verschiedenen Betriebe dar,da die unterschiedliche Arbeitsleistung der Teil-
beschäftigten im Vergleich zu den Vollbeschäftigten nicht zum Ausdruck kommt. 
Ausserdem werden die unregelmässig beschäftigten familienfremden Arbeits-
kräfte nicht nach der Anzahl der Personen, sondern nach der Zahl der Arbeits-
tage erfasst. Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden und über eine Standard-
einheit für die Kennzeichnung der Arbeitsleistung zu verfügen, wurde zusätzlich 
die Jahresarbeitseinheit (JAE) eingeführt. 
Definition 
Eine Jahresarbeitseinheit entspricht der an der Arbeitszeit gemessenen Arbeits-
leistung einer Person, die vollzeitlich mit landwirtschaftlichen Arbeiten für 
den landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt ist. 
Die vollzeitliche Arbeitszeit entspricht einer Mindestarbeitszeit von 
2 200 Stunden pro Jahr für den Betriebsinhaber oder dessen Ehegatten. 
Für die übrigen Arbeitskräfte wird als vollzeitliche Arbeitszeit die in den 
nationalen Arbeitsverträgen festgelegte Mindest Stundenzahl angenommen. Ist 
in den Verträgen keine Stundenzahl festgelegt, so werden 2 200 Stunden zugrunde 
gelegt. 
Berechnung 
Personen mit einer Mindestarbeitszeit von 2 200 Stunden pro Jahr gelten als 
vollzeitlich Beschäftigte und zahlen als eine Einheit. 
Die Arbeitsleistung der teilbeschäftigten Arbeitskräfte wird in schematisierter 
Form in JAE umgewandelt: für die vier Kategorien von Arbeitskräften mit Teil-
zeitbeschäftigung wurde die Spannweitenmitte folgendermassen gewählt: 0,125 JAE 
(für eine Arbeitszeit von mehr als 0 und weniger als 25 Prozent der jährlichen 
Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten Person); 0,375 JAE (von 25 bis 
weniger als 50 Prozent); 0,625 JAE (von 50 bis weniger als 75 Prozent) und 
0,875 JAE (von 75 bis weniger als 100 Prozent). 
Bei der Analyse der in JAE ausgedrückten Angaben ist zu beachten, dass 
das SAEG bei der Festlegung der für die Umwandlung der Arbeitsleistung 
in JAE zu wählenden Spannweitenmitte nationale und regionale Unterschiede 
in der Verteilung der Arbeitskräfte innerhalb der einzelnen Arbeitszeit-
kategorien nicht berücksichtigen konnte. 
Für nicht regelmässig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte, deren 
Daten in Arbeitstagen ausgedrückt sind, wird die Zahl der Tage mit 8 (Stunden) 




I . Osse rvaz ion i g e n e r a l i 
Nel p r e s e n t e volume s i r i p o r t a n o i p r imi r i s u l t a t i r i a s s u n t i v i , a l i v e l l o 
n a z i o n a l e e c o m u n i t a r i o , d e l l ' i n d a g i n e c o m u n i t a r i a d e l 1977 s u l l a s t r u t t u r a 
d e l l e az i ende a g r i c o l e ( l ) , c o n f r o n t a t i , n e l l a misu ra d e l p o s s i b i l e , co i d a t i 
p a r a g o n a b i l i t r a t t i d e l l e i n d a g i n i d e l 1975(2) , 1970/71(3) e 1966 /67 (4 ) . 
Le d ive rgenze t r a l e d e f i n i z i o n i comun i t a r i e e n a z i o n a l i n e l quadro d e l 
censimento I970 /7 I sono f o r n i t e i n appendice I . Le d i f f e r e n z e n a z i o n a l i 
t r a l e i n d a g i n i 1975 e 1977 sono f o r n i t e i n appendice I I . 
Per l ' u l t i m o anno d i r i f e r i m e n t o (1977) a l c u n i p a e s i disponevano di c e r t i 
d a t i pe r cu i i c a l c o l i c o r r i s p o n d e n t i non sono s t a t i e s e g u i t i : 
P a r t e I - Tre c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a r u b r i c a " P e r s o n a l i t à g i u r i d i c a 
e g e s t i o n e d e l l ' a z i e n d a " pe r t u t t i i p a e s i 
- U n i t à - l a v o r o - a n n o (ULA) per t u t t i i p a e s i 
- Manodopera masch i l e pe r i l Regno Uni to 
- Macchine ed i m p i a n t i pe r l a Germania (RF) 
- U t i l i z z a z i o n e de macchine ed i m p i a n t i d i mungi tu ra 
meccanica pe r l a Danimarca 
- Legumi f r e s c h i , meloni , f rago l e i n o r t i c o l t u r e per l ' I r l a n d a 
P a r t e I I - R i p a r t i z i o n e secondo l a SAU i n propr ie tà per i l Lussemburgo 
- Ripart i z ione secondo l ' e t à d e l conduttore per i l Regno Unito 
- Ripart i z ione secondo l a parte de l tempo di lavoro per t u t t i 
i p a e s i ( e s c l u s a l a manodopera a tempo p i e n o ) . 
Per l ' u t i l i z z a z i o n e de i d a t i d e l p r e s e n t e volume s i t e n g a p r e s e n t e che , 
per t a l u n e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e , i r i s u l t a t i d e l l e i n d a g i n i s i d i s c o s t a n o 
notevolmente dai d a t i d e l l e f o n t i n a z i o n a l i : s i t r a t t a d i d ive rgenze che , 
s o p r a t t u t t o per l e c a r a t t e r i s t i c h e a s c a r s a f requenza o pe r q u e l l e con 
c o n c e n t r a z i o n e e l e v a t a i n c o r r i s p o n d e n z a d e l l e az iende s p e c i a l i z z a t e , è 
i n p r a t i c a i m p o s s i b i l e e v i t a r e quando s i debba d e f i n i r e un campione a scop i 
m o l t e p l i c i come q u e l l o u t i l i z z a t o per l ' i n d a g i n e i n o g g e t t o . Ciò n o n o s t a n t e 
i l grado d i c o m p a r a b i l i t à de i r i s u l t a t i p u b b l i c a t i sono r e l a t i v a m e n t e a l t i 
t r a i d i f f e r e n t i p a e s i o i d i f f e r e n t i p e r i o d i . 
La p u b b l i c a z i o n e è p r e s e n t a t a i n q u a t t r o l i n g u e . Su c i a s c u n a doppia pag ina 
d i d a t i , a s i n i s t r a s i r i p o r t a n o l e c i f r e a s s o l u t e r e l a t i v e a l l e v a r i e 
c a r a t t e r i s t i c h e i n ognuno de i q u a t t r o anni c o n s i d e r a t i s i a pe r c i a s c u n 
paese che pe r i t o t a l i comuni ta r i (EUR 9 ) , a d e s t r a s ' i n d i c a n o : 
( i ) i v a l o r i I975 i n forma di p e r c e n t u a l i su i t o t a l i comuni t a r i 
(EUR 9 = 100) 
( i i ) g l i i n d i c i d i v a r i a z i o n e (1975 = 100) pe r c i a s c u n a c a r a t t e r i s t i c a 
e per c i a scuno de i p a e s i membri, c a l c o l a t i s u l l a base di 
c i f r e i n t e r e . 
T u t t e l e c i f r e a s s o l u t e sono a r r o t o n d a t e a l c e n t i n a i o più* prossimo 
( t r a n n e per i l Lussemburgo, dove l ' a r r o t o n d a m e n t o è e f f e t t u a t o a l l a 
d e c i n a p i ù ' p r o s s i m a ) : po iché l ' a r r o t o n d a m e n t o d e l l e s i n g o l e voc i è 
e f f e t t u a t o a p a r t e , può ' succedere che i t o t a l i a v o l t e non co r r i spondano 
e s a t t a m e n t e a l l a somma d e i s i n g o l i addend i . 
: i ) Regolamento de l Cons ig l io 3228/78/CEE 
(2) D i r e t t i v a de l C o n s i g l i o 75Ã08/CEE 
M D i r e t t i v a de l Cons ig l io 69/4OO/CEE 
(4) Regolamento de l Cons ig l io 70/66/CEE 
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II. Unita' oggetto dell'indagine 
Oggetto dell'indagine è l'azienda agricola, definite come segue: unità-
economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli. 
Sono comprese nel campo d'indagine: 
a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale 
o superiore ad un ettaro; 
b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore 
ad un ettaro, solo se esse producono in una certa misura per la 
vendita o se le loro unità di produzione superano taluni limiti 
fisici. 
In due degli Stati membri, il Regno Unito ed i Paesi Bassi, alcune aziende 
che, pur superando il limite di un ettaro, non sono state prese in considera-
zione perché il significato statistico è insuffuciente. (ï criteri di esclu-
sione utilizzati sono forniti in appendice I.) 
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III. Unità - lavoro - anno (ULA) 
Motivazione 
Per talune esigenze statistiche indicare la manodopera col numbero di 
persone occupate non basta, dato che in questo modo non si tiene conto 
del tempo di lavoro annuo effettivamente prestato sull'azienda, il quale 
può' andare da poco più dello 0 % al 100 % per persone occupate a tempo 
pieno. Tale indicazione non è pertanto utilizzabile come parametro 
efficace laddove occorra istituire raffronti fra aziende diverse, visto 
che da essa non risultano le differenze del tempo di lavoro fra gli 
occupati a tempo pieno e gli occupati a tempo parziale. Si deve inoltre 
considerare a questo proposito che la manodopera non familiare occupata 
non regolarmente viene registrata non in base al numero delle persone 
occupate, bensì'delle giornate. Al fine di evitare la serie degli 
inconvenienti indicati, nelle tavole è stata introdotta l'ULA, grazie 
alla quale è possibile disporre di un'unità convenzionale che tiene 
conto della quota di attività effettivamente prestata da ciascuno sull' 
azienda. 
Definizione 
L'unità lavorativa-anno si riferisce ad una persona occupata sulla 
azienda in lavori agricoli a tempo pieno. 
Occupazione a tempo pieno significa, per il conduttore o il coniuge, 
un minimo di 2 200 ore di lavoro all'anno. 
Per la manodopera restante, occupazione a tempo pieno significa il 
minimo delle ore contemplate dai contratti nazionali di lavoro per la 
categoria: ove in questi non si faccia menzione del numero delle ore, 
si assumerà come minimo la cifra di 2 200. 
Calcolo 
Le persone con un minimo di 2 200 ore lavorative a l l ' anno sono s t a t e 
r i l e v a t e come occupate a tempo pieno e conteggiate come un 'un i t à . 
L ' a t t i v i t à degli occupati a tempo parz ia le è s t a t a conver t i ta i n ULA 
con metodo proporzionale: per le quattro categorie di manodopera a 
tempo parz ia le s i è adottato un valore medio per ciascuna categor ia : 
0,125 ULA (per coloro con un tempo di lavoro pari a VO - ^ 2 5 % del 
lavoro annuo di una persona a tempo pieno); 0,375 ULA (25 - < 5 0 %)i 
0,625 ULA (50 -<;75 %) e 0,875 ULA (75 - <100 %). 
Al momento d e l l ' a n a l i s i dei da t i formulati in ULA s i dovrà tener presente 
che, ne l lo scegl iere i l valore rappresentativo per la conversione in ULA 
del tempo di lavoro, l'ISCE non ha potuto prendere in considerazione le 
var iazioni nazionali e regional i ne l l a r ipa r t i z ione de l la manodopera 
a l l ' i n t e r n o de l le quattro categorie ind ica te . 
Per la manodopera non familiare occupata non regolarmente, i da t i r e l a t i v i 
a l l a quale sono espressi in giornate , s i è molt ipl icato i l numero de l le 
giornate per 8 (ore) e s i è diviso per 2 200: per cui 1 ULA equivale a 
275 giornate lavorative. 
TEIL I : ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE 
PARTIE I : RESULTATS RECAPITULATIFS 
PART I : SUMMARY RESULTS 
PARTE I : RISULTATI RIASSUNTIVI 
EG-Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bie 1977 
Enquêtes CE BUT la structure des 
exploitat ions agricoles 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 - 1 a 
Deutsch- _ τ . Ί . Heder- Belgique Luxem- United 
Λ . France I t a l i a , , _ ?_?_ , land land België bourg Kingdom 
(BR) 
Data in 1000 / Dati in 1000 
Hellas Ireland Denmark EUR­9 
Betriebe insgesamt / 
Exploitations to ta l 
Landwirtschaftlich 
gen. Fläche (LF)ha / 
Superficie agricole 
u t i l i s é e (SAU) ha 
Jahresarbeitsein­
































































































89001.1 3565,1 86549.2 1 86821,2 3372,6 
RECHTSSTELLUHO UND FUEHHUHC DES BETRIEBES / PERSONNALITE JURIDIQUE ET GESTION DE L'EXPLOITATION 
Betriebe unter der 
Verantwortung einer 
natürlichen Person / 
Exploit , sous la 










































Betriebe mit Inhabern, 
die g l e i c h z e i t i g Be­
t r i e b s l e i t e r eind / 
Exploitations dont l e 
exploitant est aussi 


















6,20 260,7 218,6 130,0 5688,3 
Betriebe mit ausser­
betr . Erwerbetätigk. 
dee Inhabers / 
Exploitations dont 
l 'explo i tant excerce 

















































0,o6 233,1 92,1 
HESITZVERHAELTNISSE / MODES DE FAIRE­VALOIR 
1966/67 9847,3 15671,1 12542,9 1140,9 446,8 86,45 1 : t 1 
LF im Eigentum (ha) / 1970/71 8963,6 16437,6* 12453,6 1112,1 439,9 8l,76 10159,3 ¡ 26l6,5 ι 
SAU en f.v.direct (ha) 1975 8745,9 15260,6 12798,7 1161,9 398,4 79,63 9335,5»* 4897,4 2548,0 55225,9 
1977 8519,2 15352,0 13028,2 1184,7 405,5 75,31 9880,0 4881,8 2501,5 55828,2 2800,$ 
LF in Pacht und I966/67 2830,9 14444,0 5385,4 1091,6 1126,3 
anderen Formen (ha) / 1970/71 3687,5 15289,3» 4725,3 1030,5 1100,4 
SAU en fermage et 1975 3652,7 14203,0 3686,8 924,4 1069,1 










' 418,0 31323,2 
426,0 30985,6 654,3 
BC Surveys on the struoture Indagini CE sulla struttura 
of agricultural holdings delle aaiende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
­ 1 b ­
Deutsch­ __ τ . , . Heder­ Belgique Luxem­ United τ . . _ . _,._ „ 




































































































1975­100 Total holdings / 
EUR­9­100 Totale aziende 
1975­100 
I975­IOO Agr icu l tu ra l area in 
I975­IOO use (AA) / 
EUR­9­100 Superf ic ie ag r ico la 
1975­100 u t i l i z z a t a (SAU) 
I975­IOO Annual work un i t s 
1975­100 (AWU) / 
EUR­9­100 Uni ta ­ lavoro­
1975­100 anno (ULA) 
LEGAL PERSONALITY AND MANACEMENT OF THE HOLDING / PERSONALITA GIURIDICA E GESTIONE DELL'AZIENDA 
Holdings under the 
: I975­IOO r e s p o n s i b i l i t y of a 
113 I975­IOO na tu ra l person / 
100 EUR­9­100 Aziende s u l l a 
: I975­IOO r e s p o n s i b i l i t à d i una 
persona f i s i c a 
Holdings where the 
106 χ 157 138 : : : : 1975­100 holder is a l so 
: 111 134 117 : : : : 1975­100 the manager / 
45,7 2,8 2,4 0,1 4,6 3,8 2 ,3 100 EUR­9­100 Aziende i l cui 
j ' : 1 1 t t 1 i I975­IOO conduttore è anche 
capo azienda 
„ Holdings where the 
°3 : : : : 1975­IOO holder is engaged in 
84 : : : : 1975­100 other a o t i v i t i e e / 
X X X X X EUR­9­100 Aziende i l 
t i 1 1 1 1 1 i i i I975­IOO conduttore svolge 
u n ' a l t r a a t t i v i t à 
: : : : : : : : : : 1975­100 Holdinge keeping 
106 : IO7 108 114 87 : : : : 1975­100 accounts / 
X X X X X X X X X X EUR­9­100 Aziende eon 




















































































































1975­100 ΛΑ owner farmed / 
EUR­9­100 'SAU in proprietà 
1975­100 
I975­IOO AA tenant farmed and 
I975­IOO other types / 
EUR­9­100 SAU in affitto ed 
I975­IOO altre forme 
EG­Erhebungen Ober die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betrieb« 
196Í/67 bi» 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 
Enqultes Cl sur l a structure des 
exploitat ions agricole« 
I966/67 à 1577 




Franc Italia « ^ ^ « ~ ¿ g ­ Irsland Da­ark «UH­9 Balla« 
Antahl d«r P«r»on«n / Nombre de personne« 
ARBEITS KRAEFTE / MAIN­D'ŒUVRE 
Arbeitskräfte ins ­ I966/67 3497,0 4307,5 6426,4 476,9* 421,8 23,64 
gesamt l ) / 1970/71 2734,5 3846,7 5668,7 363,9 281,6 19,40 
Total de la main­ 1975 2215,2 3069,4 5389,8 331,5 221,2 15,78 































266,5 221,7 «tø 22 m mû I 9Ì7.0 
1966/67 2074,2 2201,9 3223,0 189,7 
»•milienangehorige / 1970/71 1544,6 1924,1 2624,7 144,4 
Meabre« de la famille 1975 1221,0 1473,2 2479,2 138,1 















189,2 82,5 89,8 5674,'6 2020,4 
Taaili«narb«it«kr&ft« 1966/67 3314,6 3907,7 6185,5 434,5* 408,5 
insgesamt / 1970/71 2605,2 3511,7 5474,6 329,0 272,4 
Total de l a main­ 1975 2125,0 2776,5 5125,9 298,7 214,0 
d'oeuvre f a a i l i a l e 1977 1985,6 2626,8 5089,2 287,9 193,3 
22,66 
18,60 m m m m \w$ ^ ,4 
Regelmässig beachäft. 
familienfremde I966/67 
Arb«lt«kräft« / 1970/71 
Main­d'oeuvre non 1975 









































































121,3 3492,9 332,4 
Männliche Arbeit« 
kraft« 1) / 
Main­d'oeuvre 

































1) Ohne "Unr«g«lB*«»ie b.»ohaftigt« familienfremde Arbeitskraft·" / Sans "Hain­d·oeuvre non familiale oocupée JTrreguliereaent" 
EC Survey« on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 




Frano« I t a l i a Neder­ Belgique Luxem­ United land Baig l i bourg Kingdom Ireland Danmark EUB­9 
LABOUR FORCE / MANODOPERA 


































I975­IOO Total labour 
1975­100 foroe l ) / 
EUR­9­100 Totale de l la 


















η 0 · 1 87 
4,6 













































































1975­100 Family members / 
EUR­9­100 Membri famil iari 
1975­100 
1975­100 Total family 
I975­IOO labour / 
EUR­9­100 Totale de l la mano­






























1975­100 labour regularly 
1975­100 employed / 
EUR­9­100 Manodopera non 





































































I975­IOO Full time 
1975­100 labour / 
EUR­9­100 Manodopera A 
1975­100 tempo pieno 
1975­100 Mala labour 
1975­100 foroe l ) / 
EUR­9­100 Manodopera 
1975­100 maschile l ) 
l ) Excluding "Non family labour not regularly employed" / Esclusa "Manodopera non familiare occupata non regolarmente" 
EG­Erhebungen Über die S t ruk tur der 
landwir tschaf t l ichen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
Enquetes CE sur l a structure des 
exploitat ions agricoles 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 3 a 
Deutsch­
Data in 1000 / Dati in 1000 
Bella« Fr­orin. T + . n . Neder­ Belgique Luxem­ United T , , „ , _ _ land P r a n o e I t a l i a land Belgi« bourg Kingdo­ I r e l a n d D<"™"* Ε0Ή-9 
(BR) 
Jahresa rbe i t ee lnhe i t en (JAE) / Uni tés ­ t rava i l ­année (UTA) 
Arbe i t skräf te i n s ­ 1966/67 
gesamt / 1970/71 
Total de l a main­ I975 


















12,37 625,8 324,6 176,6 7542,5 
BetriebsInhaber 
Exploi tante 





















227,0 174,0 102,3 3471,4 
1966/67 i t : ! : 1 
Familienangehörige / | 1970/71 774,6 858,5 1144,6 89,1 50,0 5,87 
Membres de l a famil le 1975 559,4 691,7 1053,0 82,7 37,7 6,84 
1977 1 1 I I I I 
149,0 117,8 49,5 2747,6 
Fami l i enarbe i t sk rä f te I966/67 
insgesamt / I970/71 
Total de l a main­ 1975 















11,87 376,0 291,8 151,8 6219,0 
Regelmässig beschäf t . 
familienfremde I966/67 
ArbeitBkräfte / 1970/71 
Main­d'oeuvre non 1975 



















0,50 203,3 26,0 19,6 819,1 
Unregelmässig be ­
Bchäft. fami l ien­ 1966/67 65,2 119,1 500,6 
fremde A r b e i t s k r ä f t e / I970/7I 54,2 96,7 435,6 
Main­d'oeuvre non f a ­ 1975 18,7 71,7 347,9 










­ 46,5 6,8 5,2 504,4 







































männliche Arbei ts 
k rä f te / 


















EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 








bourg Kingdom Ireland Denmark EUR-? 



























*4,3 : 2,3 100 
1975-100 Total labour 
1975-100 force / 













0,1 : 6,5 5,0 2,9 
1975-100 



























1975-100 Family members / 

















96 0,2 *6,0 '4,7 2,4 
1 1 : 
1975-100 Total family 
1975-100 labour / 
EUR-9-100 Totale de l la mano-






























I975-IOO labour regularly 
1975-100 employed / 
EUR-9-100 Manodopera non 



















- 9,2 1,3 1,0 
Non family labour 
I975-IOO not regularly 
I975-IOO employed / 
EUR-9-100 Manodopera non 










2,7 0,3 12,4 5,2 3,2 100 
1975-100 Full time 
1975-100 labour / 
EUR-9-100 Manodopera à 
I975-IOO tempo pieno 
I975-IOO Male labour 
I975-IOO force / 
EUR-9-100 Manodopera 
1975-100 maschile 
EO­Erhebungan Ubar dl« Struktur der 
landwirt.chaftllchen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
ingaben in 1000 / Denn·· · «n 1000 4 a 
Enquítee CE sur l a structure dea 
exploitations agricolee 
1966/67 à 1977 
Data in 1000 / Dati In 1000 
Hellas Deutsoh­ « _ . , „ T + . n . Neder­ Belgique Lux««­ United τ , . _ . „ _ „ land P r a n o e K a l 1 * land Be lg i · bourg Kingdom Irelmá D a n B a r k BÜB"9 
(BR) j 
HAS CHUES UND EINRICHTUNGEN / MACHINES ET INSTALLATIONS 
8ohl«pper (ohne Einacheschlepper) / 
Tracteurs (sans motoculteurs) 

























































































































Mahdr«»oh«r / Molssonneusee­battemee 

























































1 I 1191,5 



































































440 ,6 : 
82,1 ; 
9 1 , 3 ; 
KC Survey» on the »truoture Indagini CE «ul ia struttura 
of agricultural holdings de l l« aziende agricole 
1966/67 t o I977 1966/67 a 1977 
­ 4 b ­
D«ut«ch­ __ „ . , , Neder­ Belgique Lux· · ­ United ­ , , _ . _ _ _ 
Frano. I t a l i a 1ηΛ ¿fi*, D o u p g ^ ^ ^ Ir«land Danaark EDB­9 (BH) 





































































































Traotora (excluding cultivators) / 
Trattrici Isansa Motocoltivatori) 
Holdings using / Aziende ohe 1« utilizzano 1 
1975­100 
1975­100 Total / 
EUR­9­100 Total« 
1975­100 
In sole ownership / in proprista 
' 1975­100 
' 1975­100 Holding« / 
100 EUR­9­100 Aziende 
1 1975­100 
! 1975­100 
! 1975­100 Tractor« / 
100 EUR­9­100 Trattrici 
1 I975­IOO 
Combine harv«»t«r» / Ml«tltr«bblatrlcl 
Holdings using / Aziende ohe 1« utilizzano ■ 
< ' ' 1975­100 
: I I 1975­100 Total / Κ X X EUB­9­100 Totale 
X 1 « 1975­100 
1975­100 Area under 
1975­100 cereals / 
18,9 42,6 14,3 1,1 1,4 0,2 16,1 1,0 4,4 100 EUR­9­100 Superflot« 
1975­100 con cereali 
In sole ownership / in proprietà 1 
1975­100 


































































87 26,3 100 
ι 





















































EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bie 1977 
Angaben in 1000 / Données «n 1000 5 a ­
Enqu8tes CE sur la structure des 
exploitations agricoles 
I966/67 à 1977 
Data in 1000 / Dati in 1000 
Deutsch­ j ^ ì t a l i » Bsdsr­ Belgique Luxem­ United 
land r r a n o e " a l l a land Belgi» bourg Kingdom 
(BR) 
Ireland Danmark EUR­9 Hellas 
Kaeohlnen für dl« mechanisierte Kartoffelernte / 
Machines pour la récolte mécanisée des pommes de terre 








Kartoffelfläche (ha)/ 1970/71 
Superficie en pommes 1975 






Hasehinen für di 

















































e mechanisierte Zuckerrübenernte / 























































































fläche (ha) / 1970/71 
Superficie en better. 1975 





































































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
doll« astenie agricole 
1966/67 a 1977 
­ 5 b ­
Deutsch­ _ „ , , Heder­ Belgique Luxem­ United τ , . _ . „,„ „ 
land P r a n o e I t a l l a land Belgi» bourg Kingdo« I r e l a n d 0anaaik H I R ­9 
(BR) 
Potato­harveBtere ( f u l l y mechanised) / 
Macchine per la raooolta necoanisgata de l l e patate 








































1,3 2,9 100 
Ι975­ΙΟΟ Area under 
1975­100 potatoes / 
EUR­9­100 Superficie 
1975­100 con patate 




















































1975­100 Machine« / 
EUR­9­100 Macchine 
I975­IOO 
Sugar beet­harveBters (fully machaniζed) / 
Macchine per la raccolta meccanizzata delle barbabietole da zucchero 

































1,3 4,0 100 
1975­100 Area under 
1975­100 sugar beet / 
EUR­9­100 Superficie oon 
I975­IOO barbab. da zuoch. 




















































1975­100 Machines / 
EUR­9­100 Macchine 
1975­100 
EG­Erhebungen Ubar dl« Struktur der 
landwirtechaftlichen Betriebe 
1966/67 bi« I977 
Angaben in 1000 / Dann·«« an 1000 6 a ­
Enquítes CE sur la structure dea 
exploitations agricola« 




Frano« Italia Neder­land 
Belgique Luxem­ United 
Beigl i bourg Kingdom Ireland Danmark EUR­9 Bailaa 
Mslkaaechlnenanlagen / Installations de traite mécanique 



















































































Oaw»oh»hlu««r / Serrée 





























































1 , 9 
1 , 7 
2 , 1 






























































































































































l 6 ' 8 2 »» 
15,08 ; 208,1 









EC Surveys on the structure Indagini CE «ulia «trattura 
of agricultural holdinga delle aziende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
­ 6 b ­
Ds«t«oh­ »—»„. T * . H . ■•β·*­ Belgique Luxas» united χ ­ . . — , ^ ­ ­ ι »ΠΒ_Ο 
land P r * n o · K a l l e land Beig l i bourg Kingdom I r e l a n d » " ■ « * EÜB­9 
BasäBti SBohinerr / Impianti per la Mungitura meooanloa 




















































































































« ' 1975­100 
« : 1975­100 Total / 
5,4 100 EUR­9­100 Totale 
1 1 1975­100 
ι 1975­100 
1 1975­100 Machines / 
5,4 100 EDB­9­100 Macchine 
1 1 1975­100 
Oreenhousee / Serre 
Holdings using / Aziende oh« la utilizzano ■ 
1975­100 




1975­100 Ground area / 
EUR­9­100 Superficie di base 
1975­100 
LAND USE / UTILIZZAZIONE DELLE TERRE 



































































1975­100 Holding« / 
EUR­9­100 As land« 
1975­100 
I975­IOO 
I975­IOO Area / 
EUR­9­100 Superficie 
I975­IOO 



















































































1975­100 Area / 
EUR­9­100 Superfiole 
1975­100 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
Enquêtes CE sur l a structure des 
exploitat ions agricoles 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 7 a Data in 1000 / D a t i in 1000 
^ « * ­ Franc. I t a l i a « £ " « g « ^ ¿ £ £ Ireland Danmark EUR­9 Hella. 
(BR) 









































Fliehe (ha) / 
Superficie (ha) 
1966/67 12678,2 30115,2 17928,3 , 2232,5 1593,1 
1970/7112651,1 29940,0 17178,8 2142,6 1540,3 
I975 12398,6 29463,6 16485,5 2086,3 1467,5 
1977 12214,5 29305,8 16517,5 2060,3 1448,7 
133,95 I I I I 4093,8 
135,14 17710,5 4737,2* 2965,5 89001,1 3565,1 
136,07 16469,0** 5076,6 2966,0 86549,2 1 
132,36 17146,7 5067,8 2927,5 86821,2 3372,6 
Ackerland / Terres arabise 
1966/67 1127,9 1425,5 2273,6 168,1* 166,1 7,96 I I I I 807,6 
Betriebe / 1970/71 956,2 1285,0 2149,2 121,3 138,8 6,63 214,6* 239,0* 142,0* 5252,7 805,9 
Exploitations 1975 806,8 1069,9 1981,8 99,6 105,4 5,48 199,0 l 6 l , 9 129,6 4559,6 1 
1977 756,6 1031,0 1970,9 96,5 98,4 4,84 187,0 160,9 122,7 4428,8 723,3 
, „ . 1966/67 7143,5 16326,5 9317,6 877,1 806,0 67,33 1 
Fliehe (ha) / 1970/71 7310,2 16014,4 8715,9 817,6 783,2 64,23 7129,6 
Superficie (ha) 1975 7266,6 16710,3 8638,0 804,4 749,8 61,12 6999,6 
I977 7207,7 17056,7 8752,7 829,6 747,9 58,87 6928,9 
1767,5* 2651,4 45254,0 
971,6 2673,1 44874,4 





Dauergrünland / Prairies permanentes et pSturages 
1966/67 1077,6 1353,9 1202,8 176,3* 177,9 7,65 I I I I 119,4 
Betriebe / 1970/71 929,9 1207,6 852,0 136,2 146,9 6,64 28l ,7* 258,2* 69,5* 3888,7 1 
Exploitations 1975 769,6 975,0 720,9 118,1 114,4 5,41 239,2 226,2 57,6 3226,4 1 
1977 721,2 919,9 766,4 111,7 105,6 4,80 222,8 222,5 58,4 3133,3 102,7 









































849.1 1893,9 720,8 1957,8 
565.2 1819,9 




















Fläche (ha), / Superficie (ha) 
1966/67 164,6 1598,2 3092,0 54,4 24,4 1,67 ι ι 1 t 
1970/71 159,5 1488,4 3039,8 42,9 21,1 1,44 79,2 3,5 14,0 4849,9 
1975 158,3 1448,9 3084,4 39,2 17,4 1,41 69,2 2,7 13,3 48M.8 




EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 




France I t a l i a Neder- Belgique land Beigl i 
Luxem- United 
bourg Kingdom Ireland Danmark EUR-9 


















































































I975-IOO Area / 
EUR-9-100 Superficie 
I975-IOO 













































































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975-100 





































































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975-100 



































































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975-100 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 8 
Enquttee CE «ur la structure dea 
exploitations agrioolee 
1966/67 à 1977 
United 
Data In 1000 / Dati In 1000 
Bellas Deutsch­ Neder­ Belgique Luxem­ « u m _ , ­ _ _ . 
land P r a n c e I t a l i a land Beig l i bourg Kingdom **·*-* D a n » r k E D B"9 
(BR) 
Ausgewählte Kulturen / Cultures sélectionnées 
Getreide insgesamt / 
Betriebe / 
Exploitât ione 




































































































































14,2 2427,8 399,2 
































114,7 10374,8 I 
102,7 10120,1 : 
116,0 10395,4 926,6 
Korneraals / Mais­grain 
Batriebe / 
Exploitation« 








































































































































74,2 ì:o 23,4 tø m 62,9 
EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aaiende agricole 
1966/67 a 1977 




Franoe I t a l i a Veder- Belgique Luxem- United land Beig l i bourg Kingdom Ireland Danaark EUR-9 
Seleoted orops / Coltivazioni selesionat« 








































































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975-100 
Wheat / Frumento 
I 

































































1975-100 1975-100 Holdings / EUR-9-100 Aziende I975-IOO 
I975-IOO 
1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975flOO 






















































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superfiole 
1975-100 



























































1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
I975-IOO 
EG­Erhebungen über d ie St ruktur der 
landwir tschaf t l ichen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
Enquetes CE sur l a s t r u c t u r e des 
exp lo i t a t i ons ag r i co les 
1966/67 à 1977 




France I t a l i a Neder­ Belgique Luxem­ United I J . ­ _ . ­ V ιπη_ο Hellaa land Belgi« bourg Kingdom I r e l a n d Danmark EOR­9 
Kartoffeln / Pommée 
Betriebe / 
Exploitation. 



















Zuckerrüben / Betteravee sucrièrss 
Betriebe / 
Exploitations 
























































































































































Futterhackfrüohte / Plantes Bsrcléee fourragères 
Betriebe / 
Exploitation. 
Fläche (ha) / 
Superficie (ha) 
1966/67 1970/71 1975 1977 










































































Fut terpf lanzen / P l a n t e , fourragères 
1966/67 572,1 1060,4 1131,3 31,1 54,2 5,00 , , , , 
Betriebe / 1970/71 490,0 891,8 950,8 24,1 52,8 4,07 145,4 228/> 97,8 2884,6 
Exploi ta t ione 1975 405,8 729,6 843,8 42,6 45,5 3,32 147,8 91,4 77,5 2387,2 
1977 381,4 717,7 819,8 46,9 47,0 3,12 134,3 88,8 67,1 2306,1 302,8 
I 
1966/67 749,8 4678,1 2606,8 57,1 82,2 13,36 1 1 1 
Fläche (ha) / 1970/71 811,7 4309,8 2383,7 60,7 104,2 13,53' 2356,3 1237,4 500,7 
Superf ic ie (ha) 1975 854,3 4883,0 2366,4 126,4 114,1 15,25 2233,3 530,7 462,7 






EC Surveys on the structure Indagini CE sulla strutture 
of agricultural holdings delle aziende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
_ 9 b -
Deutsch- __ τ* IJ Neder- Belgique Luxem- United τ , . „ . _ _ „ 












2 , 2 
101 
148 
3 , 3 
99 
145 
0 , 2 
97 
140 
3 , 0 
107 
X 
6 , 2 
101 
144 





Potatoes / Patate 
I975-IOO 











































































































I975-IOO Area / 
EUR-9-100 Superficie 
I975-IOO 
beet / Barbabietole da zucchero 
1975-100 


























4 , 9 
81 
280 




















0 , 0 
81 
111 

























Forage roots and tubers / Piante Barchiate da foraggio 
1975-100 












































































3 , 2 
87 
108 















1975-100 Area / 
EUR-9-100 Superficie 
1975-100 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwlrtaobaftliohen Betriebe 
1966/67 b i s 1977 
Enquete» CE aar l a «tructure dea 
exploitation« agricoles 
1966/67 à 1977 





Franc« I t a l i a ■eder­ Belgique Luxei United land Beig l i bourg Kingdom 
Data in 1000 / Dati in 1000 
Bailaa Ireland Danmark EOR­9 
! 
W i l l i HliWtTli fterrtrtB l a l Pfrtfar*nfr­*ur«n / 



























































































































































































































Anbau unter Ola« / Culturea sous varro 
Betriebe / 
Exploitâtlona 




























































































1) 1970/71 ι Ohne Beerenobet und Easkaatanien / Sana balea et chttaign«« ¡ (EUB­6) 
EC Survey« on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
dell« aaiende agricole 





Frano« Italia Neder­ Belgique Luxem­ United land Baigli bourg Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Fresh vegetable», melons, strawberries (Market gardening) 







8 , 9 
143 
8 , 4 
69 








1975­100 Holdings / 
EUR­9­100 Asiendo 
I975­IOO 




8 , 9 
88 
8 , 1 
I 8 9 
2 , 0 
70 










1975­100 Area / 
EUR­9­100 Superficie 
I975­IOO 











































































1975­100 Area / 
EUR­9­100 Superficie 
1975­100 
Vineyards / Vigneti 
175 
163 













































































9 , 5 
88 
111 




0 , 1 
X 
X 
0 , 0 
X 
I 












0 , 3 
101 
: 


















1975­100 Ar«a / 
EUR­9­100 Superficie 
I975­IOO 
l) 1970/71t Excluding barrias and chestnut« / Escluse bacche · oastagne (BUR­O) 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bie 1977 
Enquêtes CE sur la structure des 
exploitat ions agricoles 
1966/67 a 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 H a ­ l a t s in 1000 / Dati in 1000 
* £ * ■ Franc. I t a l i a » ­ £ " W g j J · ^ * " £ Ireland Danmark EUR­9 «e l la s 
(BR) 
land Belg i l bourg Kingdom 
Betriebe mit Viehhaltung / 
Exploitations avec animaux 









































































277,1 242,8 : 
179,3 
Tier . / 
Animaux 
1966/6714176,2 21058,9 9501,3 3598,7 2685,0 171,29 I I I I 
1970/7114674,0 21400,1 8701,4 4314,5 2886,7 192,77 12572,7 5975,5 2840,6 73558,2 
I975 14320,6 23652,6 8952,3 4956,3 2983,6 226,39 15090,5 7150,1 3068,0 80400,3 
1977 14658,3 23072,4 9044,9 4877,1 2977,3 211,59 13852,0 7064,5 3098,7 78856,8 1425,7 




































































Sonstige Kühe / Autres vache. 










































EC Surveys on the structure 
of agricultural holding. 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 





France Italia Neder- Belgique land Beigli 
Luxem- United 
bourg Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
LIVESTOCK HUSBANDRY / ALLEVAMENTO DI BESTIAME 
Holdings with livestock 










































1975-100 Total / 
EUR-9-100 Totale 
1975-100 
















































































1975-100 Head / 
EUH-9-100 Capi 
1975-100 





















































































I975-IOO Head / 
EUR-9-100 Capi 
1975-100 








































1975-100 Head / 
EUR-9-100 Capi 
I975-IOO 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bis 1977 
Enquttss CE «ur la structure dea 
exploitation« agricoleβ 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Donné·« «η 1000 12 a ­
Deutsch­ Neder­ Belgique Luxem­ United 
land land Be ig l i bourg Kingdom 
(BR) 
Data in 1000 / Dati in 1000 
Ireland Danmark EUB­9 Η " 1 1 " 


































































« ι ι 6822,3 
4169;0 68,6 47018,8 7677,7 
3754,9 71,6 50182,2 1 
3570,4 56,3 50985,7 8619,1 



























































e*34'6 , 8421,8 
8671,6 




























































































126,5 7203,0 7623,2 
8170,5 144,9 


































































107,8 : 2372,3 107,4 
79,7 2035,6 1 
70,7 j 1924,5 87,1 
4986,6! 36859,5 414,9 
4098.5J 40177,5 1 
4162,2 ; 42520,3 758,9 
EC 3ur»ej« on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
12 b ­
Indagini CE su l la struttura 
del l« asiande agricole 




Frane« I t a l i a l eder ­ Belgique Luxe« land B e l g i ! bourg 
United 














































































































































































































































1975­100 Head / 
EUR­9­100 Capi 
1975­100 
Total pig« / Total. Suini 
1975­100 












1975­100 Head / 
EUR­9­100 Capi 
I975­IOO 




















































































1975­100 Head / 
EUR­9­100 Capi 
1975­100 
EG­Erhebungen über di« Struktur dar 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bie 1977 
EnquStes CE sur la structure des 
exploitations agricoles 
1966/67 à 1977 




France Italia Neder­land 
Belgique 




Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Hellaa 



























I 1 t 
I 1 t 
67432,7 153956,5 121849,5 






































I 1 I 
I t I 1 
11103,7**13154,3 568404,7 















































» o δ » 3 » 




30,00 35 ¡36 
19,51 56121,9 
2 0* ' C ' l ! 
I|§8;2*V i?!!;? 240552Í81 ! 
3917,1 8398,5 260796,2 12686,2 




































































I l I , 
4162,0* 6141,0 267468,0 1 
5625,3 5965,0 277040,8 1 
4618,0 6492,3 289512,0 16655,3 
l ) I975 und 1977' eineohl. Junghennen / ï ooapri. l e s poulet te . 
EC Surveys on the structure Indagini CE sulla struttura 
of agricultural holdings delle aziende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
­ 13 b ­
» « * « * ­ Frano. I t a l i a " f 4 ^ Ï S î ï " v"™"" S ? * ! ? ï » ! · » * » — « * EÖR­9 land land Beig l i bourg Kingdom 
(BR) 





































1975­100 Holding. / 
EUR­9­100 Aziende 
1975­100 





























































Table fowl / Polli da carne 
' 1975­100 
1 1975­100 Holdings / 
100 EUR­9­100 Aziende 
92 1975­100 
1 1975­100 
I975­IOO Head / 
EUR­9­100 Capi 
1975­100 
Laying henB l ) / Gall ine da uova l ) 
« ι ι 1 I I I I i t I975­IOO 
140 121 109 211 166 125 145 Χ 157 122 1975­100 Holding. / 
17,0 32,7 39,1 0,8 1,7 0 ,1 %1 4 ,1 1,4 100 EUR­9­100 Aziende 

























































χ 1975-100 Head 
100 EUR-9-100 Capi 105 1975-100 
l) I975)' Inoluding growing pullet. / Comprese pollastre 
and 1977' 

TEIL II : AUSGEWAEHLTE VERTEILUNGEN 
PARTE II : DISTRIBUTIONS SELECTIONNEES 
PART II : SELECTED DISTRIBUTIONS 
PARTE II : DISTRIBUZIONI SELEZIONATI 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
I966/67 bie I977 
Angaben in 1000 / Donnée, en 1000 14 a ­
Enquetes CE sur la structure des 
exploitations agricoles 
1966/67 à 1977 




France I t a l i a Heder» Belgique land BelgitJ 
Luxem­ United 
bourg Kingdom Ireland Danmark EÜR­9 
Betriebe nach Klassen der Oesamtfläche / 





























































































24,1 22,1 m 



















8:δ il;! M &t Uu 


































































































































EC Survey, on the structure Indagini CE sulla struttura 
of agricultural holdings delle aziende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
- 14 b -
DeutBoh- __ „ , , Heder- Belgique Luxem- United T . . . _ - . 
land P r a n c e K a l i a land Beigl i bourg Kingdom I r e l a n d D B n - a r k Em~9 
(BR) 
Holdings by c l a s s e , of t o t a l a rea / 
Aziende per claBBi di super f i c ie t o t a l e 
111 144 123 114 163 103 1 1 : ι 1975-100 
4 ,9 14,6 71,0 2,6 5,5 0 ,1 1,2 0,0 0,2 100 EUR-9-100 . » 0 - A 1 ha 
85 87 83 91 80 80 121 χ 145 84 1975-100 
135 131 104 116 140 116 1 1 1 1 1975-IOO 
12,3 11,4 69,0 1,8 1,6 0 ,1 1,6 1,5 0,7 100 EUR-9-100 1 - < 5 ha 
89 90 101 93 94 77 HO 96 99 98 1975-100 
125 137 109 126 143 96 ι ι 1 1 1975-IOO 
18,3 18,4 47,3 3,2 2,5 0 ,1 3,5 4 ,0 2,6 100 EUR-9-100 5 - - t 10 ha 
93 95 103 94 89 59 103 100 92 99 1975-100 
120 133 108 121 119 I53 t 1 1 1 1975-100 
22,3 28,7 24,7 4,7 3,1 0 ,1 4,8 7,6 3,9 100 EUR-9-100 1 0 - < 20 ha 
94 93 101 94 94 88 92 97 93 95 1975-100 
98 107 99 95 93 120 ι ι ι ι 1975-100 
21,6 41,0 11,8 3,4 2,0 0,2 8,2 7,0 4,6 100 EUR-9-100 2 0 - <. 50 ha 




















































































: 114 100 
97 
%. 100 ha 
1975-100 
I575-IOO Total / 
EUR-9-100 Totale 
I975-IOO 
EG­Erhebungen Über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
I966/67A1· I977 
Angaben in 1000 / Donni«« an 1000 15 a ­
Enqulte« CE «ur l a structure dee 
exploitat ions agricoles 
1966/67 à 1977 
Data in 1000 / Dati in 1000 





Belgi l bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Batrlsb« nach Klassen der landwlrt.ohaftllch genutzten Fläche (LP) 








■ <■ 1 ha 
• « 5 ha 
­ < 10 ha 
­ < 2 0 ha 
­ * 50 ha 
­ < 1 0 0 ha 












































































































































































































































































































59 ,5 · 65,6 
67,0 
12 ,3 · 
15,9 
15,8 






































































EC Survey« on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 t o 1977 
Indagini CE «ul ia struttura 
d e l l e asiendo agricole 
1966/67 a 1977 




Italia Heder­ Belgique Luxem­land Beigli bourg 
United 
























































































































































































































































. W t . (SAU) 
0 ha 
* 1 ha 
* 5 ha 
X 10 ha 
< 20 ha 













































































































































EG—Erhebungen über die Struktur der 
landwlrteohaftlichen Betriebe 
1966/67 bie 1977 
Enquêtes CE «ur la structure de« 
exploitation« agricoles 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 16 Data in 1000 / Dati in 1000 
Betr iebe nach dem Ant« 
Explo i ta t ions selon le 
oi 
> 0 ­ < 25 # 
25 ­ * 50 Jt 
50 ­ <■ 75 % 




Betr iebe nach dem Alti 
Explo i t a t ions selon 1 
l i l der LF 


























France I t a l i a Heder­land 
in Eigentum / 













































sr des Betr iebsinhabers / 






















































































































































































45 ­ 54 


























































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
delle acìende agricole 
I966/67 a 1977 
­ 16 h 
Deutsch­ ­, ..... Keder— Belgique Luxem­ United τ . . ^ . _ _ _ 
land ¥rano' " a l i a land Beigli bourg Kingdom I r e l a n d D a n n a r k EDB­9 
(BR) 
Holding« by proportion of AA owner farmed / 
Aziende secondo la parte di SAU in propriété 
153 132 80 140 136 115 136 : 157 ι 
6,9 29,6 41,9 4,8 5,2 0,0 11,0 0,0 0,6 100 





50 117 130 141 123 122 119 74 1 13,9 47,4 17,0 4,3 10,4 0,1 6,4 0,2 0,3 100 
98 95 89 99 94 , 85 100 100 1 
1975­100 






































































































































































25 ­ < 50 % 
50 ­ < 75 $ 




by age of holder / 






































































































































































45 ­ 54 
55 ­ 64 
?65 
1975­100 
1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
1975­100 
EO­Erhebungen ubar di« Struktur der 
landwirtschaftlichen Betrieb« 
1966/67 bi« 1977 
Enquêtes CE sur la etructure da« 
exploitâtione agricolee 
I966/67 bie 1977 




Frano« Italia Neder— Belgique Luxem­land Belgi! bourg 
United 
Kingdom I re land Bärmark EUB­9 
ArbeitBkräfte naoh dem Antei l der .lahrlichen Arbe i teze i t (Personen) 
Main­d'oeuvre selon l a par t du tempB de t r a v a i l annuel (personnes) 
Arbei t skräf te Insgesamt l ) / 
Total de l a main­d'oeuvre 1) 
< 2 5 * 
25 ­ <■ 50 % 





























































































































































































1.97 0,67 17,5 32,9 17,3 1574,9 
■ 














0,60 8,4 21,1 14,6 981,5 
































































































l ) Ohne "Unregelmaieig beschäf t ig te familienfremde Arbei tskräf te" / Sans "Main­d'oeuvre non f a m i l i a l , occupe« i r régul ièrement" 
EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE «ulia struttura 
delle aaiende agricole 
1966/67 a 1977 
17 b 




land Beig l i bourg Kingdom I re land Danmark EUR­9 
Labour force by proport ion of annual time worked (peraons) / 
Manodopera secondo la par te di lavoro annuo p res t a to (persone) 
Total labour force l ) / 
Totale d e l l a manodopera l ) 
143 139 157 95 121 
13,2 20,4 57,4 0,9 1,7 
■ i t t i 
344 1 1 : : 
0,0 2,9 2,5 0 ,9 100 















































EUR­9­100 25 ­ <. 50 % 
1975­100 
1975­100 














































































































95 123 134 
53,9 1,2 1,3 
88 ι ι ι ι 
0,1 0,9 2,1 1,5 100 
I < I I I 
1975­100 










































































































1) Excluding "Hon family labour not regu la r ly employed" / Esclusa "Manodopera non fami l ia re occupata non regolarmente" 
EG-Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bi. I977 
Enquêtes CE BUT la structure des 
exploitation, agricole. 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Donnée, en 1000 - 18 a - Data in 1000 / Dati in 1000 
Deut.ch- _ T. . . Keder- Belgique Luxem- United land r r a n o e " a l l a land Beigli bourg Kingdom 
(BH) 
Ireland Danmark EUR-9 
Arbeitskräfte nach dem Anteil der jährlichen Arbeitszeit (Personen) / Main-d'oeuvre selon la part du temps de travail annuel (personnes) 























75,8 57,3 15,2 1997,2 






















46,9 50,5 16,3 1587,5 





























































































Regelmässig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte / 
Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement 
25 i 
25 - -ί 50 t 






































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to 1977 
Indagini CE sulla etruttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 
­ 18 b ­
Deutsoh­ ­. ­ ι , , Keder­ Belgique Luxem­ United ­ , . ,, , —™ „ 
land P r a n c e K a l i a land Beig l i bourg Kingdom I r e l a n d D a n n a r k E Ü B ­3 
(BR) 
Labour force by proport ion of annual time worked (persons) / 
Manodopera secondo l a par te di lavoro annuo p re s t a to (persone) 










































1,1 0,1 3,2· 3,6 2 ,1 100 





























































































EUR­9­100 100 i 
1975­100 
1975­100 
1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
1975­100 
regularly employed / 
familiare occupata regolarmente 
1975­100 






















































































, 1 23,9 3,3 2,2 100 
 102 90 120 99 
1975­100 
1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
I975­IOO 
EG­Erhebungen Ober die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
I966/67 bi» 1977 
Enquêtes CE «ur la structure do. 
exploitations agricoles 
1966/67 i 1977 




France I t a l i a Keder­ Belgique Luxem­land Belgi l bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
B«trl«b« naoh dar Zahl dar Schlepper im Alleinbeelts 
Exploitât ions selon 
1 Schlepper / 
1 Tracteur 
2 Schlepper / 
2 Traoteur« 
3 Schlepper / 
3 Tracteur. 
4 Schlepper u. mehr 





































Betriebe nach Klas.en der Waldfläche / 































































































































5 ­ ­cio 
10 ­ ·< 20 
20 ­ < 50 






































































































































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
delle asiendo agricole 
1966/67 a 1977 
19 b 

































# . 8 
118 
117 









































































































































































χ 0 , 2 
123 



































































Aziende secondo i l numero di t r a t t r i c i in p ropr ie ta 
139 










































































1 t r a c t o r / 
1 t r a t t r i o . 
2 t r a c t o r . / 
2 t r a t t r i o i 
3 t r a c t o r e / 
3 t r a t t r i o i 
4 t r a c t o r , and mor, 
4 t r a t t r i o i e più 
Total / 
Totale 
Holdings by c l a s s e , of woodland / 























»· 0 ­ ­e. 1 
1 ­ * 5 
5 ­ ■* 10 
10 ­ * 20 
20 ­ < 50 
» 5 0 
Total / 
Totale 
EG­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bi. 1977 
Enquêtes CE sur la structure de. 
exploitations agricoles 
1966/67 à 1977 










Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Exploitât ione par 
¿ 0 ­ r l ha 
1 ­ ■<. 3 ha 
3 ­ «e, 5 ha 
5 ­ < 20 ha 
20 ­ < 80 ha 
> 8 0 ha 
Insgesamt / 
Total 

























































































Betriebe nach KlaSBen der Fläche unter Clas / 
Exploitations par c lasses de la superficie BOUS verre 
>0 ­ A 0 , 0 5 ha 
0,05 ­<­0,2 ha 
0,2 ­ ¿ 0 , 5 ha 
0,5 ­ ¿ 1 ha 













































































































































































































' 2 , 2 
3 , 3 
' l , 6 
0 , 3 
0 , 3 













































































































' 9 0 , 7 
85,4 
EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
LI966/67 to 1977 
Indagini CE sulla struttura 
delle ästende agricole 
1966/67 a 1977 
­ 20 b ­
Deutsoh­ _ T. ,, Heder­ Belgique Luxem­ United τ , , _„ 
land P r a n c e I t a l l a land Belgi. bourg Kingdom I r e l a n d D a n n a r k EUB­9 
(BR) 
Holding^ by claaaes of area under cereale 


































































































































































































































< 5 ha 
5 ­ -e 20 ha 
I975­IOO 
EUR­9­100 20 ­ ­e 80 ha 
I975­IOO 
1975­100 
EUR­9­100 ^80 ha 
1975­100 
1975­lOq 
I975­IOQ Total / 
iEUR­9=10d Totale 
1975­100 
Holdings by c l a s ses of area under g lass / 























































































EUR­9­100 > 0 
1975=100 
­ < 0 , 0 5 ha 
I975­IOO 
EUR­9­100 0,05 ­ A 0 , 2 ha 
I975­IOO 
1975­100 
EUR­9­100 0,2 ­ ^ . 0 , 5 ha 
1975­IOO 
1975­100 


































1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
1975­100 
EO­Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bi. I977 
Enquêtes CE sur la structure des 
exploitations agricole. 
1966/67 à 1977 




France I t a l i a Heder­ Belgique Luxem­land België bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Betriebe nach Klassen der Kartoffelfläche / 
Explo i ta t ion par classes de la superficie en pommes de terre 





































































































































































Betriebe nach Klae«en der Zuckerrübenflache / 
Exploitations par olas.es de la superficie en betteravee sucrlères 
> 0 ­ Λ. 1 ha 
2 ha 
2 ­ < 10 ha 































































































































































EC Survey, on the structure Indagini CE aulla struttur. 
of agricultural holdings dalle estende agricole 
1966/67 to 1977 1966/67 a 1977 
­ 21 b ­
»££<*­ Franc. Italia *£ηΓ ^fgxT w T Ä » ' " ^ »—"* ™* 
(BR) 
Holdings by claaseB of area under potatoes / 
































































































































<. 1 ha 
<. 5 ha 
< 2 0 ha 











2 , 2 
101 
148 
3 , 3 
99 
145 
0 , 2 
97 
140 
3 , 0 
107 
X 
6 , 2 
101 
144 






1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
I975­IOO 
Holdings by c lasses of area under sugar beet / 
Aziende per c la s s i di superficie a barbabietole da zucchero 
250 Χ Χ 170 1975­100 
1,0 3,4 0,8 100 EUR­9­100 ?·0 ­ ­c 1 ha 
Χ 65 Χ 82 1975­100 
1975­100 
EUR­9­100 1 ­ ­c 2 ha 
1975­100 
1975­100 
EUR­9­100 2 ­ < 1 0 ha 
1975­100 
1975­100 
EUR­9­100 ■>, 10 ha 
I975­IOO 
i t t i 1 1 t t i 1 1975­100 
123 100 116 110 122 ­ 122 χ 97 116 1975­100 Total / 
25,6 15,0 32,0 8,3 7,3 ­ 4,7 3,1 4,1 100 EUR­9­100 Totale 




























































































EG-Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftliche Betriebe 
I966/67 bi» 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 
Enquêtes CE .ur la structure des 
exploitation, agricole. 
1966/67 A 1977 
Data in 1000 /Dati in 1000 
Deutsch-






Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
Betriebe nach Klassen der Fläche mit Obstanlagen (einschl. Beerenobst) l) / 
Exploitations par olas.eB de la euperficie avec plantations d'arbres fruitiers et baies l) 
7 0 1 ha 
1 - *. 2 ha 
2 - < 10 ha 






































































































































































































Betriebe nach Klassen der Fläche mit Rebanlagen / 
Explo i t a t ions par c lasses de l a super f ic ie en vignes 
> 0 . < 1 ha 
1 - < 2 ha 
2 - < 10 ha 
10 - < 30 ha 















































































































l ) 1970/711 Ohne Beerenobstund Esskastanien / San. ba ies e t châtaignes (EUR-6) 
EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE Bulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a I977 
22 b 
Deutsoh­ __ ­ . . . Heder­ Belgique Luxem­ United τ , , __ . _ ,_ . 
land P r a a o e I t a l l a land België bourg Kingdom I r e l a n d D a n n a r k ^ ^ 
(BR) 
Holdings by g l a s s e , of f r u i t and berry p l a n t a t i o n . l / . 
Aziende per c l a s s i d i super f ic ie con f r u t t e t i e p iantagioni d i bacche^' 
x x x x χ χ ι χ ι 1 1975­100 
14,5 22,3 57,9 1,3 1,2 0,1 1,7 0,8 0,3 100 EUR­9­100 f 0 ­ ¿.lha 
83 90 100 80 64 100 Χ Χ Χ 92 1975­100 
X X X X Χ Χ « Χ « f 1975­100 
5.6 16,7 72,6 1,5 1,0 0,0 2 ,1 0 ,1 0,4 100 EUR­9­100 1 ­ ^ 2 ha 
87 9 2 9 6 8 8 73 Χ Χ Χ Χ Χ 1975­100 
X X X X Χ Χ t Χ t t 1975­100 
4.7 21,0 65,2 3,5 1,8 0,0 2,9 0 ,1 0,8 100 EUR­9­100 2 ­ ■< 10 ha 
96 99 93 86 83 Χ Χ Χ Χ 95 1975­100 
X X X X Χ Χ t 
7,1 27,4 45 ,1 6,2 2,7 0,0 8 
Χ 90 94 Χ X X X 
Χ ι ι 
0,0 2,7 100 
Χ Χ 107 
1975­100 
EUR­9­100 10 ­ .< 30 ha 
Ι975­ΙΟΟ 
^0,0 3,0,0 4.5,0 χ0,0 χ0,0 25,0 0,0 0,0 100 




» 3 0 ha 
174 182 95 259 
X X X X 
11,1 21,1 61,5 1,8 
85 92 98 84 
312 311 t t : : 
Χ Χ 135 Χ ι ι 
1,2 0,0 2,2 0,6 0,4 100 
71 105 79 Χ 85 93 
1975­100 
1975­100 Total / 
EUR­9­100 Totale 
1975­100 
Holdings by c l a s ses of vineyards / 
208 137 I48 
3,0 25,6 71,4 
93 93 95 
105 136 91 
4,3 20,3 75,3 
96 90 102 
85 116 90 
5,0 40,4 54,5 104 94 100 
X 83 78 
1,2 73,1 25,7 
100 100 113 
X 78 81 
0,0 69,2 30,8 
χ 103 119 
175 143 104 
I63 130 108 
3,4 27,7 68,8 




















































erficie con vigneti 
> 0 ­ ¿ 1 ha 
1 ­ ¿ 2 ha 
2 ­ ­i 10 ha 
10 ­ ­1 30 ha 
■£. 30 ha 
Total / 
Totale 
l ) I970/7I1 Exoluding b e r r i e s and chestnuts / Escluse baoohe e castagne (BUR­O) 
EO­Erhebungen Ober die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bis I977 
Enquêtes CE eur la structure de. 
exploitations agricoles 
1966/67 à 1977 
Angaben in 1000 / Données en 1000 23 a ­ Data in 1000 / Dati in 1000 
land 
(BR) 




Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Betriebe nach der Zahl der Rinder / 
E53S15igS««S5 555Î HS jjSBSi 35 SsSiBS 
1 ­ 2 
3 ­ 9 
10 ­ 19 







1 ­ 2 
3 ­ 9 
10 ­ 19 
















































der Zahl der Milchkühe / 












































































































































































































































































































































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 
23 b 
Douteoh­ __ „ , , Heder­ Belgique Luxem­ United T _ . l o _ j n„„„„u v imu_o 
land F r a n o e I t a l i a land Belg i ! bourg Kingdom I r e l a n d D a n œ a r l c k E a R ­ 9 
(BR) 
Holdings by number of bovine animals / 






























































































































































































































I975­IOO Total / 
EUR­9­100 Totale 
1975­100 
Holding, by number of dairy oow. / 






















































































































































































































» 5 0 
/ 
EG—Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 bi. 1977 
EnquStee CE sur la structure des 
exploitations agricole. 
1966/67 A I977 




_ τ* τ J Heder­ Belgique Luxem­ United ­ , . _ . __ „ Frano. Italia land B e«^ g ^ ^ Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Betriebe nach der Zahl der Schweine / 
Exploitation» .elon le nombre de poroin. 
1 ­ 2 
3­ 9 
10­ 49 
50 ­ 199 































































































































































































































Betriebe nach der Zahl der MutterBchweine / 
Exploitations selon le nombre de truies 
1 . 
1 
2 ­ 4 
5 ­ 9 












































































































































































































































EC Surveys on the structure 
of agricultural holdings 
1966/67 to I977 
Indagini CE sulla struttura 
delle aziende agricole 
1966/67 a 1977 
24 b 
Deutsch­ _. ­, ,. Neder­ Belgique Luxem­ United ­ , . _. , „ _ Λ 
land ■ * « « · ■ " * " » land Belgi, bourg Kingdom I r e l a a d D a m l a r k " » " 9 
(BR) 
Holdings by number of pigs / 
AJE i ende per numero di suini 
1 
1 1 , 3 
88 
1 
3 9 , 2 
91 
1 
4 9 , 0 
9 1 
4 0 , 8 
99 
t 
2 5 , 3 
122 
1 




2 7 , 6 
93 
I 
2 5 , 4 
9 1 
t 
2 4 , 5 
86 
I 
1 8 , 2 
82 
1 3 , 9 
88 
I 
1 8 , 6 
112 
t 




2 2 , 4 
89 
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National differences from Community Definitions (1970/71) 
The following comments relate solely to figures which do not exactly conform 
to the community concept set out in Directive 69/4OO/EEC. 
1. GERMANY (FR) (Surveys between May 1971 and February 1973) 
Survey periods: The results concerning legal form, land utilization and 
stock farming were taken from the basic survey conducted in May 1971 for 
agriculture and forestry, and the remaining results largely from the full 
or representative survey conducted in agriculture from January to March 
I972. The results concerning orchards, vineyards and greenhouses were 
taken partly from the horticultural survey conducted during December 
I972 - January 1973 and partly from the viticultural survey conducted 
from December 1972 to February 1973· 
Scope of survey: The 1971 national census draws a basic distinction 
between the principal types of production represented by "Agricultural 
holdings" and "Forestry holdings". In the latter, the area under 
forest is more than 10 times the agricultural area utilized (AA). 
Since the Community programme deals only with the agricultural holdings, 
the small number of "Forestry holdings" (c. 2 lOO) which farm 1 ha and 
more AA or have a minimum number of production units are excluded. These 
forestry holdings were however included in the results of the I966/67 
Farm Structure Survey (but excluded in.the 1975 and 1977 surveys). 
The 10 ar survey limits applied in the 1972/73 national horticultural 
and viticultural surveys were lower than the limits applied in the 
I97I/72 agricultural census (50 ar for fruit orchards and 30 ar for 
vineyards). 
Non family labour not regularly employed: These data are the result of a 
calculation made by SOEC, derived from results delivered by the Federal 
Statistics Office in the units in which annual work input is measured 
nationally (work-units). The conversion assumed that an annual work-unit 
was equivalent to 275 full working days each of 9 hours. 
2. FRANCE (Census 1 September I97O - 1 April 197l) 
Land tenure: The area figures for land owned and land rented relate to 
"useful agricultural area". This differs from "utilized agricultural 
area" (AA.) by including buildings, yards and unproductive land (some 
1.1 m hectares for land owned or rented). 
Accounts: The details of holdings keeping accounts relate to holdings 
recording receipts and expenses . This is a broader definition than that 
which should have been used. 
Breeding sows: The details of breeding sows relate to breeding sows 
without any weight limit and so may include some breeding sows under 
50 kg. 
Holder and family members: For holdings run by a salaried manager on 
behalf of the holder (be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
any relatives of this manager working on the holding are recorded as 
family workers. 
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3. ITALY (Census October 1970) 
Arable land: Arable land included family gardens. 
Holder and family members: For holdings run by a salaried manager on 
behalf of the holder (be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
the relatives of this manager working on the holding are recorded as 
family workers. 
4. NETHERLANDS (Census May I970) 
Field of Survey: Since 1970 a lower limit of 10 Standard Holding Units 
(Standaardbedrijfseenheden) has been adopted independently of area of 
holdings. Accordingly there is a lack of comparability with results for 
the 1966/67 survey, particularly in the classes relating to holdings 
with less than 5 ha AA and "all holdings". 
Non family labour not regularly employed: These figures have been con-
verted from original figures in terms of work days on the basis of 1 day 
equals 9 hours. 
5. BELGIUM (Census May and December I970) 
Survey period: By far the greater part of the figures, including the 
part relating to the work force on a survey day, were collected as at 
15 May I97O; the remaining part, relating principally to the work-force 
occupied during the previous 12 months and to the use of machinery were 
collected as at 1st December I97O. 
Field of survey: A small number of holdings (l8 holdings with 2 139 ha AA) 
have not been included in these results; these holdings have merged with 
other holdings for a part or all of their production. 
Holder and family members: For holdings run by a salaried manager on behalf 
of the holder (be the latter a natural person or a legal entity) the labour 
force figures treat the salaried manager as the holder and any relatives 
of this manager working on the holding are recorded as family workers. 
Full-time workers: Persons who were occupied for at least 90 % of a normal 
working year (300 days of 8 hours). This gives a figure of hours worked 
at 2 I6O, slightly lower than the figure of 2 200 laid down in the 
directive. 
Non family labour not regularly employed: These figures were calculated 
by multiplying the number of working days by 9 (hours per working day). 
6. LUXEMBOURG (Census May I97O) 
Holdings using combine harvesters: Assumed to be the number of holdings 
with cereals, this figure being thought to reflect the real situation in 
Luxembourg more accurately than the unduly low figure given in the survey. 
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Holder and family members: For holdings run by a salaried manager on 
behalf of the holder (be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
any relatives of this manager working on the holding are recorded as 
family workers. 
7 - 9 UNITED KINGDOM, IRELAND AND DENMARK 
The harmonised Community exercise in which a standard table programme 
was prepared by the 6 original Member States in respect of the I970/7I 
General Survey of Agriculture did not include these three Member States. 
Studies have been carried out by these countries in an attempt to complete 
the Community table programme so far as this was possible. Since, in 
this retrospective exercise there were inevitably considerable discre-
pancies between the community concepts and what was actually available, 
it is particularly important to examine the comments given below. 
7. UNITED KINGDOM (Census June 1970) 
Scope of survey: Results have been derived from the June agricultural 
censuses U970) for England and Wales, Scotland and Northern Ireland 
and from special tabulations prepared for the I97O FAO World Census of 
Agriculture. Holdings, in England, Wales and Scotland, with an agri-
cultural activity known to be very small were excluded. Such statisti-
cally insignificant holdings were defined as those which had a labour 
requirement of less than 26 standard man-days per annum calculated by 
means of standard work coefficients. All holdings of more than 1 acre 
(0.4 hectares) in extent in Northern Ireland were included exoept for 
some 8 4OO very small holdings entirely let under the conacre system 
of seasonal letting; the area of those holdings was however included 
in the results. 
Utilized Agricultural Area: Utilized agricultural area has been defined 
as the sum of the areas of crops and grass (rough grazings included, 
family gardens excluded). 
Pigs: For 1970 pigs are classified by age in the United Kingdom. Thus, 
sows of 50 kg and over are represented by "total breeding sows" although 
this excludes gilts not yet mated. 
8. IRELAND (Census June 1970) 
Scope of survey: A sample of 26 65O holdings of more than 1 acre (0,4 ha) 
in total size from the 277,417 enumerated in the June 1970 Census of 
Agriculture was analysed to provide tables in the form specified by 
Directive 69/4OO/EEC. It should be noted that the analysis is based on 
holdings (i.e. area of land owned/occupied) and not on farms (i.e. area 
farmed). Thus, the results given for Ireland for 1970 are not directly 
comparable with those relating to 1975 and 1977 and accordingly indexes 
of change for Ireland are not calculated in this publication. 
Machinery: Only data on machinery belonging to a person living on the 
holding was collected in 1970. 
Utilized agricultural area: Utilized agricultural area as such was not 
enumerated since the area under crops and pasture does not include rough 
grazing (which was returned as "other land forming part of holding"). 
Thus for classification by AA the area under crops and pasture is used 
as the nearest equivalent. 
Arable land: These data refer to areas under crops (other than 
permanent crops) and grass (hay, permanent meadow and rotation 
pasture). 
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Permanent pasture and meadow: Permanent pasture only 
Dairy Cows: Data on dairy cows for 1970 refer to all cows on holdings 
selling milk. Any cows on holdings not selling milk are included under 
other cows. 
Pigs: For 1970 sows do not include gilts not yet served and sows being 
fattened for slaughter. Other pigs (2· 20 kg)(l) includes sows being 
fattened for slaughter and gilts not yet served. 
9. DENMARK (Census 3 July 1970) 
Scope of survey: The 1970 Danish agricultural census covered holdings 
with at least O.5 ha under cultivation. The results given here are 
based on a 25 ^  sample of these holdings. Estimates relating to the 
5 79I holdings (involved mainly in horticulture, fruitgrowing or 
nurseries) covered by the 1970 horticultural census are particularly 
weak and comparability with the 1975 and 1977 results is accordingly 
reduced. 
Total area: Distributions by total area of holdings were not produced 
due to inaccuracies found in the data. 
Machinery: The only data on tractors and combine harvesters relate to 
machines owned by the holdings on the day of the census. No data 
relating to other machinery types were collected. 
Cattle: No age distributions for bulls, bullocks and heifers over one 
year are given. 
Sows: Sows for slaughter are included under this head as are sows 
of less than 50 kg. Sows for slaughter are a small proportion of the 
total but it is extimated that approximately 10 % of the total number 
are under 50 kg. 
(1) defined in I97O as pigs aged 3 months and over 
_ c _ Appendix II 
National differences between 1975 and 1977 surveys 
NETHERLANDS 
Tractors: For 1977 two wheeled tractors are included in this item. 
(Formally defined as "Four wheeled tractors, track laying tractors, 
tool-carriers".) 
IRELAND 
Machines: The large increase in figures relating to combine harvesters 
and sugar beet harvesters between 1975 and 1977 is partly accounted for 
by understatement in holdings using machinery in the 1975 survey. 
Pigs and poultry: The number of animals (Part I) in 1977 is not 
directly comparable with the corresponding 1975 figures. The 1977 
sample results for these data have been adjusted, using supplementary 
information, to increase their reliability. 
UNITED KINGDOM 
Total area: In 1975 "the area of these four items is 
Agricultural significantly lower than the comparable 
area in use (AA): figures for 1970 and 1977 although the 
AA owner farmed: 
- , ° This is a result of underrepresentation of 
and meadow: 
corresponding number of holdings is higher. 
nt¡ 
rough grazings in the 1975 sample. 
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Appendix III 
Raised and totalled 1975 results ' of 330 holdings in the sample of the 
Federal Republic of Germany which were not returned to SOEC as individual 
holdings because of German requirements regarding statistical confidentiality. 
These results do not exist with a regional dimension and thus are treated 
separately both here and in the published results of the 1975 Farm Structure 
Survey. 
2) Characteristics Values 
B« Legal personality of the holding 
BeOl· Is the legal and economic responsibility of the 
holding assumed by a natural person? 
yes 450 
no 140 
B.02. If yes. 
is this person also the manager or in other 
words does the manager work on his own account? 
yes 400 
no 50 
C« Type of tenure 
Agricultural area utilized 
C.Ol. for owner farming 
C.02. for tenant farming 
Ce03· for share farming or other modes 
B·01· Ire accounts kept for the holding? 
B· Management of the holding and manager*s education 
D.04.a. Is the holding a member of a cooperative or other 
similar agricultural organization for the purposes 
of supplies or/and marketing or/and use of agricultural 









1) Items in the list of characteristics which were not surveyed ­ being 
either non existent or negligible ­ are not included in this list· 
2) Values of 1 000 and more rounded to the nearest 100, values of less than 
1 000 rounded to the nearest 10; 0 ­ data less than half the unit used} 
­ ■ nil. 
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D.04-h. Value percentage of 
production under contract 
D.05, 
- Cereals · 
- Fruit and vegetables 
- Bovine animals 

























> 50 "to 
















E to I . Land use 
E .01 . Coromon wheat 
E .03 . Rye 
E.04. Barley 
E.05. Oats 
E.06. Grain maize 
E.09. Dried vegetables 
E.10. Potatoes 
E.lle Sugar beet 
E.12. Forage roots and tubers 
E.I3. Industrial plants 
Fresh vegetables, melons, strawberries 
- outdoor: 
E.14.a. open field 
E.14.b. market gardening 
E.I5. - under glass 
Flowers and ornamental p l a n t s : 
E«l6. - outdoor 
E . I7 . - under glass 
E . I 8 . Forage p lants 
7 100 ha 
1 000 ha 
4'400 ha 
2 000 ha 
1 300 ha 
130 ha 
610 ha 
3 600 ha 
20 ha 
1 3C0 ha 
670 ha 
550 ha 
879 100 m2 
400 ha 
2 664 000 m2 
1 700 fta 
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K.ly. Horticultural seeds and other arable lãM seeds 
or piants 
E.21. Fallow land 
P. Subsistence plots 
G.Ol. Pasture and meadow including mountain pastures 
of which: rough grazing 
II.01. Fruit and berry plantations 
11.04. Vineyard» 
H.05. Nurseries 
II.06. Other permanent crops 
1.01. Unutilized agricultural area 
1.02. Woodland 



















Bovine animait; : 
- under one year old 
— over one but under two years old 
Malo animals 
Female animals 






Sheep (all ages) 
Pigs » 
Piglets of live weight under 20 kg 





















































L. Tractors, cultivators, machinery and equipment 
L.01. Holdings uning draft animals 70 
L.02. Four~v.-h.eol tractors, track-laying tractors, 
tool-carriers 
- belonging to the holding 
under 25 HP 230 
from 25 to under 35 HI5 320 
from 35 to under 5I IIP 5OO 
from 51 HI5 and more 740 
- used by several holdings 20 
- belonging to a service supply agency 20 
L.03· Cultivators, hoeing machines 
- belonging to the holding 450 
- used by several holdings — 
- belonging to a service supply agency 10 
L.04. Combine harvesters 
- belonging to the holding 170 
- used by several holdings 10 
- belonging to a service supply agency 30 
L.05. Forage harvesters 
- belonging to the holding 120 
- used by several holdings 0 
- belonging to a service supply agency 0 
L.06. Potato-harvesters (totally mechanized) 
- belonging to the holding 40 
- used by several holdings 0 
- belonging to a service supply agency 0 
L.07. Sugar-beet harvesters (totally mechnized) 
- belonging to the holding 80 
- used by several holdings 10 
- bejonging to a service supply agency 0 
Le08. Milking machinery 50 
L.09. Milk tanks (belonging to the holding) 60 
L.10-11. Ground area covered by greenhouses in use 
(without and with hoating installation) 1 O84 500 m2 
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M. Labour force 
M.Ol. Holder 
M.01,a. Number : 
- males 430 
- females 20 
- legal perdono 140 
M.Ol.b. Average age of holders (years) 40 
M.Ol.c. Number in classics of timo worked ': 
- under 25 % 80 
- from 25 to under 50 % 40 
- from 50 to under 75 % 30 
- from 75 to under 100 % ° 
- 100 fo 310 
M.02. Spouse working on the holding : 
M.02.a. Sex 
- male spouse working on the holding 10 
- female spouse working on the holding 230 
M.02.b. Number in classée of age : 
- under 25 years 10 
- from 25 to under 35 years 30 
- from 35 "to under 45 years 110 
- from 45 "t° under 65 years 80 
- 65 years and more 10 
M.02.C. Number in classes of time worked D. 
- under 25$ 40 
- from 25 to under 50 $ 70 
- from 50 to under 75 % 70 
- from 75 to under 100 ήα -
- 100 % 50 
M.03· Other members of the holder's family 
M.03.a. Number : 
- males ;140 
- females 110 
M.03.b. Number in classes of age 1 
- under 25 years 80 
- from 25 to under 35 years 50 
- from 35 "t° under 45 years 40 
- from 45 to under 65 years 40 
- 65 years and more 40 
l) Time worked expressed as a percentage of annual time worked 
by a full-time worker. 
- I l -
M.03.c. Number in c lasses of time worked D. 
- under 25 % 50 
- from 25 to under 50 # 50 
- from 50 to under 75 "¡o 4C 
- from 75 to under 100 % 0 
- 100 % 110 
M.04. Non-family labour regularly employed 
M.04*a. Number : 
- males 
- females 
M.04.b. Number in classes of age t 
~ under 25 years 
- from 25 to under 35 years 
- from 35 t° under 45 years 
- from 45 t° under 65 years 
- 65 years and more 
M.04.C. Number in classes of time worked ': 
- under 25 % 
- from 25 to under 50 # 
- from 50 to under 75 % 
- from 75 to under 100 % 
- 100 % 
M.O5-O6. Non-family labour force not regularly employed 
Number of working days s 
M.05. - males 59 200 
M. 06. - females 53 6OC 
M.07. Other members of the holder's family working on 
the holding for at least 75 $ of annual working 
time 
M.07.B. under 25 years 
- males 20 
- females 10 
M.07.b. from 25 to under 35 years 
- males 30 


















l) Time worked expressed as a percentage of annual time worked by 
a full-time worker. 
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H. Holder's gainful activities oth^r than the activity 
referred to in M. 
N.01. Number of holder's engaging in any other gainful activity 
other than that referred to in K. 50 
11.02. Nature of this gainful activity : 
- self-employed 30 
- other 10 
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Annexe I 
Divergences nat ionales par rapport aux déf in i t ions communautaires 1970/71 
Le commentaire suivant se rapporte à des données qui ne sont pas tout à 
f a i t conformes au concept communautaire de la Directive 69/4OO/CEE. 
1. ALLEMAGNE (R.F.) (Enquête r éa l i s ée entre mai I97I et févr ier 1973) 
Périodes d 'enquêtes: Les r é s u l t a t s concernant la forme jur idique, l ' u t i l i -
sat ion du sol a ins i que ceux r e l a t i f s à la production animale ont été empruntés 
à l 'enquête de base dans l ' a g r i c u l t u r e et la sy lv icul ture r éa l i s ée en mai 1971| 
a lors que les autres r é s u l t a t s proviennent, pour une large pa r t i e , de l 'enquête 
exhaustive, ou selon les cas , par sondages effectués dans l ' ag r i cu l t u r e de 
janvier à mars 1972. Les r é s u l t a t s concernant les cul tures f r u i t i è r e s , la 
vigne et les serres proviennent, en p a r t i e , de l 'enquête sur l ' h o r t i c u l t u r e 
effectuée en décembre 1972 à janvier 1973, et en pa r t i e ,de l 'enquête sur la 
v i t i c u l t u r e r éa l i s ée de décembre 1972 à févr ier 1973· 
Champ d'enquête: Les différentes enquêtes, dans le cadre du recensement 
nat ional de l ' a g r i c u l t u r e 1971 é tabl i ssent une d i s t inc t ion fondamentale entre 
les "exploi ta t ions agr icoles" et les "exploi ta t ions fo re s t i è r e s " d'après 
l ' o r i e n t a t i o n de la production. Pour ce qui est de ces dernières , l a super-
f i c i e boisée couvre plus de 10 fois la superf icie agr icole u t i l i s é e (SAU). 
Pour le programme c ommunaut a i r e seulement les "exploi ta t ions agr icoles" sont 
pr i ses en considérat ion, les "exploi ta t ions fo r e s t i è r e s " (à peu près 2 lOO) 
qui exploitent une superf ic ie agricole u t i l i s é e de 1 ha et plus ou qui d i s -
posent d'un minimum d 'uni tés de production en sont exelues. Toutefois, ces 
exploi ta t ions fo res t i è res é ta ient comprises dans les r é s u l t a t s de l 'enquête 
sur la s t ruc ture des exploi ta t ions agricoles de I966/67 (mais exclues en 
I975 et I977)· Dans le cadre des enquêtes nat ionales sur l ' h o r t i c u l t u r e et 
l a v i t i c u l t u r e de 1972/73, les l imi tes de recensement de 10 ares é ta ient 
infér ieures à ce l l e s f ixées au recensement agricole de 1971/72 (50 ares 
pour l e s cu l tures f r u i t i e r s , 30 ares pour l a v igne) . 
Main-d'oeuvre non-familiale occupée non régulièrement: Ces chiffres ont 
été reca lculés par l'OSCE sur la base des données en uni tés de t r a v a i l 
fournies par l ' o f f i c e fédérale de s t a t i s t i q u e . Le ca lcul a été r e fa i t à 
p a r t i r de 275 jours de t r a v a i l complet à ra ison de 9 heures par jour . 
2 . FRANCE (Enquête entre le 1er septembre I97O et le 1er a v r i l 1971) 
Mode de f a i r e - v a l o i r : Les données de superf ic ie pour les t e r r e s en propriété 
et pour les t e r r e s en fermage se rapportent à la superf ic ie agricole u t i l e . 
Ce concept d i f fère de la "superf icie agricole u t i l i s é e " (SAU) par l ' i nc lus ion 
des sols des bâtiments, cours, landes et fr iches improductives (environ 1,1 
Mio hectares de superf ic ie en propriété et en fermage). 
Comptabilité: Les données sur les exploi ta t ions ayant une comptabilité 
portent sur les exploi ta t ions qui notent les reoe t tes et les dépenses. Ceci 
est une déf in i t ion plus large que ce l l e prévue. 
Truies reproductr ices : Les données sur les t r u i e s reproductr ices se réfèrent 
à des t r u i e s sans l imite de poids et peuvent inclure des t r u i e s reproduc-
t r i c e s de moins de 50 kg· 
Exploitant et membres de la famil le : Au cas que l ' exp lo i tan t est une personne 
juridique ou ne t r a v a i l l e pas, comme personne physique, sur l ' exp lo i t a t ion 
agr icole , le chef d ' explo i ta t ion s a l a r i é est considéré, comme exploitant et 
les membres de l a famille de ce chef d ' explo i ta t ion sont considérés comme 
membres de l a famille de l ' e x p l o i t a n t . 
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3- ITALIE (Enquête octobre I970) 
Terres a rables : Le poste "Terres arables" inclut les jardins familiaux. 
Exploitant et membres de la famil le : Au cas où l ' exp lo i tan t est une 
personne juridique ou ne t r a v a i l l e pas, comme personne physique, sur 
l ' exp lo i t a t ion agr icole , le chef d 'explo i ta t ion sa la r i é est considéré 
comme exploitant et les membres de la famille de ce chef d ' exp lo i t a t ion 
sont considérés comme membres de la famille de l ' e x p l o i t a n t . 
4. PAYS-BAS (Recensement de mai I97O) 
Champ d'enquête: A p a r t i r de I97O la dél imitat ion infer ieur du champ 
d'enquête a été fixée a 10 SBE (unité d 'explo i ta t ion s tandardisée) , 
sans considération de l ' importance de la superf ic ie . C'est pourquoi 
la comparabilité avec les r é s u l t a t s de l 'enquête I966/67 est l imi tée , 
notamment pour les c lasses "moins de 5 ha" et " t o t a l d ' exp lo i t a t ions" . 
Main-d'oeuvre non famil ia le occupée non régulièrement: Les données ont 
été converties à p a r t i r des chiffres originaux ou une journée de t r a v a i l 
égale 9 heures. 
5. BELGIQUE (Recensement de mai et de décembre I970) 
Periodes d 'enquêtes: La plupart des données, y compris la p a r t i e de l a 
main-d'oeuvre occupée au jour de l 'enquête , é ta ient relevées au I5 mai 
I97O. Le r e s t e des données é t a i t relevé au 1er décembre 1970 et 
notamment la main-d'oeuvre occupée au cours de 12 derniers mois a ins i 
que l ' u t i l i s a t i o n des machines. 
Champ d'observation: Un pe t i t nombre d 'exploitat ions ( l8 exploi ta t ions 
avec 2 139 ha SAU) figurent comme groupements d 'explo i ta t ions pour l a 
t o t a l i t é ou une pa r t i e de la production ne sont pas p r i ses en considéra-
t i o n dans les r é s u l t a t s . 
Exploitant et membres de la famil le : Au cas où l ' exp lo i t an t est une 
personne jur idique ou ne t r a v a i l l e pas, oomme personne physique, sur 
l ' exp lo i t a t i on agr icole , le chef d 'explo i ta t ion sa la r i é est considéré 
comme exploitant et les membres de la famille de ce chef d ' exp lo i ta t ion 
sont considérés comme membres de la famille de l ' e x p l o i t a n t . 
Main-d'oeuvre occupée à temps complet: Personnes t r a v a i l l a n t au minimum 
90 % du temps de t r a v a i l annuel (= 300 jours de 8 heures) sur l ' e x p l o i -
t a t i o n , ce qui porte le nombre d'heures à 2 I60, so i t un peu moins que 
les 2 200 heures f ixées dans la d i r ec t i ve . 
Main-<t'oeuvre non famil ia le occupée non régulièrement: Les données ont 
été calculées en mult ipl iant le nombre des journées de t r a v a i l par 9 
(heures par j ou r ) . 
6 . LUXEMBOURG 
Exploi tat ions u t i l i s a n t des moissonneuses-batteuses: Les chiffres repren-
nent les données des exploi ta t ions cul t ivant des cé réa les . Ceci co r r e s -
pond mieux à la r é a l i t é au Luxembourg que les données obtenues par 
l ' enquête . 
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Exp lo i t an t et membres de l a f a m i l l e : Au cas où l ' e x p l o i t a n t e s t une 
personne j u r i d i q u e ou ne t r a v a i l l e p a s , comme personne phys ique , su r 
l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e , l e chef d ' e x p l o i t a t i o n s a l a r i é e s t cons idé ré 
comme e x p l o i t a n t et l e s membres de l a f a m i l l e de ce chef d ' e x p l o i t a t i o n 
sont cons idé r é s comme membres de l a f a m i l l e de l ' e x p l o i t a n t . 
7 - 9 ROYAUME-UNI. IRLANDE ET DANEMARK 
Ces t r o i s E t a t s membres n ' o n t pas p a r t i c i p é aux t r a v a u x communautaires 
harmonisés au cours desque l s un programme de t a b l e a u x normal i sés a é t é 
é t a b l i par l e s s i x E t a t s membres o r i g i n a i r e s en vue du recensement 
g é n é r a l e de l ' a g r i c u l t u r e en I 9 7 0 / 7 I · Des é tudes ont é t é r é a l i s é e s par 
ces pays en vue de complé ter , au tan t que p o s s i b l e , l e programme de t a b l e -
aux communautaires. Comme ces t r a v a u x menés a p o s t e r i o r i con t iennen t 
inév i t ab lement des d ivergences e n t r e l e s concepts communautaires et ce 
q u ' i l es t en f a i t p o s s i b l e d ' o b t e n i r , i l es t p a r t i c u l i è r e m e n t important 
d 'examiner l e s commentaires c i - a p r è s . 
7 · ROYAUME-UNI (recensement en ju in I97O) 
Champ d'enquête: Les r é s u l t a t s ont é té dér ivés des recensements a g r i c o l e s 
de ju in (1970) pour l 'Angleterre et l e Pays de G a l l e s , l 'Ecosse et l ' I r l a n d e 
du Nord a i n s i que de tableaux spéciaux é t a b l i s pour l e recensement mondial 
de l ' a g r i c u l t u r e e f fec tué en I97O pour l a FAO. Les e x p l o i t a t i o n s , en Angle-
t e r r e , Pays de Gal les et Ecosse dont l ' a c t i v i t é agr i co l e é t a i t t r è s p e t i t e , 
furent exc lues . Ces e x p l o i t a t i o n s , s tat ist iquement i n s i q u i f i a n t e s , é ta ient 
d é f i n i e s comme ayant un besoin en main-d'oeuvre in fer i eur à 26 "homme-jour-
standard" par année, c a l c u l é au moyen de c o e f f i c i e n t standard d ' a c t i v i t é . 
Toutes l e s e x p l o i t a t i o n s en Irlande du Nord dont l a s u p e r f i c i e é t a i t s u p e r i -
eure à 1 acre ( 0 , 4 ha) furent ino lues à l ' e x c e p t i o n de 8 400 e x p l o i t a t i o n s , 
t r è s p e t i t e s , entièrement sous l e "système de l o c a t i o n s a i s o n n i e r e " ; l a 
s u p e r f i c i e de ce s e x p l o i t a t i o n s fut cependant inc lue dans l e s r é s u l t a t s . 
Superf ic ie agr i co l e u t i l i s é e : La super f i c i e agr i co l e u t i l i s é e a é té 
d é f i n i e comme étant l a somme des cu l tures et herbages (patures maigres 
i n c l u s , jardins famil iaux e x c l u s ) . 
P o r c s : Pour l ' a n n é e 1970, l e s porcs sont c l a s s é s en f o n c t i o n de l ' â g e au 
Royaume-Uni. A i n s i , l e s t r u i e s de 50 kg e t p l u s sont r e p r é s e n t é e s par l e 
" t o t a l des t r u i e s r e p r o d u c t r i c e s " b i e n que ce concept exc lu t l e s jeunes 
t r u i e s non encore s a i l l i e s . 
8 . IRLANDE (recensement en j u i n I970) 
Champ d ' e n q u ê t e : Un é c h a n t i l l o n de 26 65O e x p l o i t a t i o n s de 1 " a c r e " ou 
p l u s ( 0 , 4 ha) en s u p e r f i c i e t o t a l e parmi l e s 277 417 f i g u r a n t dans l e 
recensement de l ' a g r i c u l t u r e de j u i n 1970 a é t é ana lysé en vue de l ' é t a -
b l i s sement de t a b l e a u x sous l a forme prévue par l a d i r e c t i v e CEE/4OO/69· 
I l y a l i e u de n o t e r que c e t t e ana lyse es t basée sur l e s e x p l o i t a t i o n s 
( c ' e s t - à - d i r e t e r r e s c u l t i v é e s ) . C ' e s t pourquoi , l e s r é s u l t a t s Qp™nnnj ones 
pour l ' I r l a n d e en 1970 ne sont pas d i rec tement comparables avec ceux de 
1075 et 1977- En conséquence, l e s i n d i c e s de v a r i a t i o n pour l ' I r l a n d e ne 
sont pas c a l c u l é s dans l e cadre de l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n . 
Machines: Seulement l e s machines appar tenant aux personnes v i v a n t e s dans 
l e s e x p l o i t a t i o n s ont é t é r e c e n s é e s . 
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Superficie agricole utilisée: La superficie agricole utilisée en tant 
que telle n'a pas été indiquée, étant donné que les pâturages maigres 
ont été considérés comme "autres superficies" faisant partie de l'ex-
ploitation. Ainsi, pour la classification en fonction de la SAU, il a 
été fait usage de cette superficie agricole incomplète. 
Terres arables: Ces données concernent les cultures (autres que les cul-
tures permanentes) et les herbages (plantes fourragères, prairies perma-
nentes, pâturages en rotation). 
Prairies permanentes et pâturages: Seulement les pâturages permanents 
Vaches laitières: Ces données concernent toutes les vaches se trouvant dans 
des exploitations pratiquant la vente du lait. Les vaches se trouvant dans 
des exploitations ne pratiquant pas la vente du lait figurent sous la 
rubrique "autres vaches". 
Porcs: Pour l'année 1970, la position "truies" ne comprend pas les truies 
d'abattage ainsi que les jeunes truies non encore saillies; par contre ces 
deux catégories sont comprises dans la position "autres porcs ("1*20 kg)"(l). 
9. DANEMARK (recensement du 3 juillet 1970) 
Champ d'enquête: Le recensement agricole danois de 1970 couvrait les exploi-
tations comprenant au moins 0,5 ha de terres en culture. Les résultats 
communiqués dans la présente publication sont basés sur un échantillon de 
25 % de ces exploitations. Les estimations relatives aux 5 791 exploitations 
(principalement d'horticulture, de cultures fruitières ou de pépinières) que 
couvrait le recensement horticole en 1970 sont inclues dans ces résultats. 
Les résultats relatifs aux produits de l'horticulture manquent assez de 
rigueur et leur comparabilité avec les résultats de 1975 et 1977 s'en 
trouve réduite. 
Superficie totale: En raison des inexactitudes relevées dans les données, 
il n'a pas été procédé à une ventilation en fonction de la superficie 
totale des exploitations. 
Machines : Les seules données relatives aux tracteurs et moissonneuses-
batteuses concernent les machines appartenant aux exploitations au jour 
du recensement. Aucune donnée relative aux autres machines n'a été recueillie. 
Bovins: Aucune ventilation en fonction de l'âge n'est donnée pour les 
taureaux, jeunes boeufs et génisses âgées de plus d'un an. 
Truies: Les truies d'abattage sont incluses sous cette rubrique ainsi que 
les truies pesant moins de 50 kg. Les truies d'abattage constituent une 
faible proportion du total, mais on estime qu'environ 10 $ du nombre total 
sont constitués par des truies pesant moins de 50 kg. 
(1) en I97O défini comme porcs de 3 mois ou plus 
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Divergences n a t i o n a l e s e n t r e l e s enquêtes 1975 et 1977 
PAYS­BAS 
Tracteurs: En 1977 sous cette rubrique, définie précisément comme "tracteurs 
à quatre roues, à chenilles et porte outils", les tracteurs à deux roues sont 
exceptionnellement compris. 
IRLANDE 
Machines : En 1975 les données relatives aux "moissonneuses­batteuses" et 
"machines pour la récolte de betteraves sucrières" ont été sousestimées. 
Porcins et volailles: Etant donné le plan de sondage utilisé, les nombres 
des animaux (partie ï) ne sont pas comparables entre les enquêtes 1975 ·* 
I977. Les résultats 1977 sont les plus fiables. 
ROYAUME UNI 
Superficie t o t a l e : En 1975 les superf icies de ces quatre postes 
s f o i r i sont infér ieures aux valeurs correspondantes obte­
u t i l i s é e lSAU)· nues en 1970 et en 1977, a lors que le nombre 
' '* d 'explo i ta t ions correspondantes est plus grand. 
SAU en f a i r e ­va lo i r Ces differrances sont l i ées à des p a r t i c u l a r i t é s 
d i rec t : de l ' é chan t i l lon en 1975 Φ"· ont amené à sous— 
Pra i r i e s permanentes estimer l ' importance des pâturages pauvres. 
et pâturages: 
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Annexe I I I 
Résu l ta t s ' de 1975 extrapolés et addi t ionés de 330 e x p l o i t a t i o n s comprises 
dans l ' é c h a n t i l l o n de l a république fédéra le d'Allemagne qui n'ont pas é té 
l i v r é s à l'OSCE sous forme d ' e x p l o i t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s pour des ra i son de 
c o n f i d e n t i a l i t é des données. Ces r é s u l t a t s n ' ex i s t en t pas au niveau régional 
et sont donc présentés séparament dans c e t t e publ icat ion a i n s i que dans l e s 
publ i ca t ions des r é s u l t a t s de l 'enquête 1975° 
Caractéristiques Valeurs 
B.· Personnalité juridique de l ' explo i ta t ion 
B.Ol .La responsabil ité juridique et économique de 




B.02. Si oui, 
l e responsable juridique et économique 
e s t - i l en même temps l e chef d 'explo i tat ion? 
oui 400 
non 50 
C. Mode de faire-valoir 
Superficie agricole utilisée 
COI. en mode faire-valoir direct 21.200 ha, 
C.02. en fermage 15.8OO ha 
C.03. en métayage et en autres modes de faire-valoir 90 ha 
Ώ.01. Existe-t-il une comptabilité pour l'exploitation? 
oui 49O 
non 100 
D. Gestion de l'exploitation et formation du chef d'exploitation 
D.04.a. L'exploitation est-elle membre d'une coopéra-
tive ou d'une autre organisation agricole 
similaire pour: 
l'approvisionnement ou/et l'écoulement ou/et 




1) Lea postee non relevés - so i t que l e phénomène éta i t non-existant, 
so i t non-s igni f icat i f - de la l i s t e des caractéristiques ne figurent 
pas dans oette l i s t e . 
2) Valeurs de 1 000 et plus arrondies à l a centaine l a plus proche, va leurs 
de moins de 1 000 arrondies à l a d iza ine l a plus proche} 0 » donnée 
i n f é r i e u r e à l a moit ié de l ' u n i t é u t i l i s é e ; - si néant. 
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D.04«b. Pourcentage en valeur de la 
production sous contrat t 
­ Céréales 
­ Fruits et légumes 
­ Bovins 
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D.05. Formation professionnelle agricole 



























Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes sarclées fourragères 
Plantes industrielles 
Légumes, melons, fraisées 
de plein airs 
cultures de plein champ 
cultures maraîchères 
sous verre 
Fleurs et plantes ornamentaleet 
■ de plein air 


































Prairies permanentes et pâturages, 
compris les alpages 
dont 1 pâturages pauvres 
Plantations d'arbres fruitiers et 
Vignes 
Pépinières 
Autres cultures permanentes 
















3. 300 ha 
980 
K. Effectif des animaux (nombre) 
K.01. Eguidés 
Bovins : 
K.02. - de moins de 1 an 13.000 
- de 1 an à moins de 2 ans* 
K.03. Mâles 5. 100 
K.04. Femelles I.9OO 
- de 2 ans et plust 
K.05. Mâles 310 
K.O6. Génisses 930 
K.07. Vaches l a i t i è r e s 4 . 200 
K.O8. Autres vaches 1.00C 
Ovine t 
K.09. Ovine (tous âges) 51500 
Porcine s 
K.11. Porcelets d Uin poids vif de moins de 20 kg 12.100 
K.12. Truies reproductrices de 50 kg et plus 7*200 
K.I3. Autres poros 57«500 
Volai l les t 
K. 14. PouletB de chair 9,382.600 
K.I5. Poules pondeuses 4.781.200 
K.I6. Autres v o l a i l l e s 7.50O 
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L. Tracteurs, motoculteurs, machines et installations 
L.01. Exploitations utilisant la traction animale 70 
L.02. Tracteurs à 4 roues, tracteurs à chenilles, 
porte-outils 
-appartenant à l'exploitation: 
de moins de 25 CV 230 
de 25 à moine de 35 CV 32O 
de 35 à moins de 51 CV 5OO 
de 51 CV et plus 74O 
- utilisés par plusieurs exploitations 20 
- appartenant à une entreprise de travaux agricoles 20 
L.03. Motoculteurs, motohoues, motofraises et 
motofaucheusesι 
.appartenant à l'exploitation 45O 
-utilisés par plusieurs exploitations -
- appartenant à une entreprise de travaux 
agricoles 10 
L.04. Moisonneuses-batteuses 
- appartenent à L'exploitation 170 
-utilisées par plusieurs exploitations 10 
- appartenant à une entreprise de travaux agricoles 30 
L.05. Ramasseuses-hacheuses 
_ appartenent à l'exploitation 120 
_ utilisées par plusieurs exploitations 0 
- appartenant à une entreprise de travaux agricoles 0 
L.06. Machines pour la récolte complètement mécanisée 
de pommes de terre 
_ appartenant à l'exploitation 40 
- utilisées par plusieurs exploitations 0 
- appartenant à une entreprise de travaux agricoles 0 
L.07. Machines pour la récolte complètement mécanisée 
de betteraves sucrières 
-appartenant à l'exploitation 80 
-utilisées par plusieurs exploitations 10 
- appartenant à une entreprise de travaux agricoles 0 
L.08. Installation de traite mécanique 50 
L.09· Tanks à lait(appartenant à l'exploitation) 60 
L.10-11. Superficie de base des serres utilisées 
(sans et avec installations de chauffage) 1.084*500 m2 
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M. Mai η­d 'o ouvre 
M.Ol. Exploitant 
M.Ol.a. Nombre t 
­ hommes 430 
­ femmes 20 
­ personnes morales 140 
M.Ol.b. Age moyen des exploitante(années) 40 
M.Ol.o. Nombre dane lee classes de temps de travail 's 
­ moins de 25 % 80 
­ de 25 à moine de 50 % 40 
­ de 50 à moine de 75 % 30 
­ de 75 à moine de 100 % 0 
­ 100 % 310 
M.02. Conjoint travaillant sur 1'exploitations 
M.02.a. Sexe 
­ conjoint masculin occupé dans l'exploitation 10 
­ conjoint féminin occupé dans l'exploitation 230 
M.02.b. Nombre dans les classes d'âges 
­ moins de 25 ans 10 
­ de 25 à moins de 35 ans 30 
­ de 35 à moins de 45 ans 110 
­ de 45 s, moins de 65 ane CO 
­ 65 ane et plus 10 
M.02.C. Nombre dans les classes de temps de travail 's 
­ moins de 25 # 40 
­ de 25 à moins de 50 # 70 
­ de 50 à moins de 75 # 70 
­ de 75 à moins de 100 % 
­ 100 % 50 
M.03. Autres membres de la famille de l'exploitant 
M.03.a. Nombres 
­ hommes 140 
­ femmes 110 
M.03.b. Nombre dans les classée d'âges 
­ moine de 25 ane 80 
­ de 25 à moine de 35 ans 50 
­ de 35 à moins de 45 ΒύΛΒ 40 
- de 45 è- moins de 65 ans 40 
- 65 ans et plus 40 
l) Part relative du temps de travail par rapport au temps de travail 
annuel d'une personne occupée à temps complet. 
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M.03.C. Nombre dans les classes de temps de travail 't 
- moins de 25 % 50 
- de 25 à moins de 50 % 50 
- de 50 à moins de 75 % 40 
- de 75 à moins de 100 % 0 
- 100 $ 110 
M.04 Main-Ld'oeuvre non familiale occupée régulièrement 
M.04.a. Nombres 
- hommes 4*400 
- femmes I.9OO 
M.04.b. Nombre dans les classes d'âges 
- moins de 25 ans 1.200 
- de 25 à moins de 35 ans 1.300 
- de 35 à moins de 45 ans 1.700 
- de 45 à moins de 65 ans 2·000 
- 65 ans et plus 100 
l l l > , M.04.C. Nombre dans les classes de temps de travai 
- moins de 25 % 100 
- de 25 à moins de 50$ 400 
- de 50 à moins de 75 % 310 
- de 75 à moins de 100 % I.8OO 
- 100 % 3.700 
M.O5-O6. Main-d'oeuvre non familiale occupée 
i rréguli èrement 
Nombre'de journées de travail: 
M.05. - hommes 59.200 
M.06. - femmes 53.600 
M.07. Autres membres de la famille de l'exploitant 
travaillant au moins 75 % du temps annuel de 
travail sur l'exploitation: 
M.07.a. de moins de 25 ans 
- hommes 20 
- femmes 10 





l ) Part r e l a t i v e du temps de t r a v a i l par rapport au temps de t r a v a i l 
annuel d'une personne occupée à temps, complet. 
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N. Activité lucrative de l'exploitant autre que 
l'activité visée sous M. 
N.01. Nombre d'exploitants ayant une activité autre que 
celle vieée sous M. 50 
N.02. Nature de cette activité lucratives 
- indépendante 30 
- non indépendante 10 
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Anhang I 
Nationale Abweichungen von gemeinschaftlichen Definitionen I970/7I 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf solche Angaben der 
einzelnen Länder, bei denen Abweichungen gegenüber dem gemeinschaftlichen 
Konzept, niedergelegt in der Richtlinie Nr. 69/4OO/EWG, vorliegen. 
1. BR DEUTSCHLAND (Erhebungen zwischen Mai I97I und Februar 1973) 
Erhebungszeiträume: Die Ergebnisse über die Rechtsform, die Bodennutzung 
sowie die Viehhaltung wurden der im Mai 1971 durchgeführten Grunderhebung in 
der Land- und Forstwirtschaft, die übrigen Ergebnisse weitgehend der von 
Januar bis März 1972 durchgeführten Voll- bzw. Repräsentativerhebung in der 
Landwirt schaft entnommen. Die Ergebnisse betreffend Obstanlagen, Rebanlagen 
und Gewächshäuser wurden teils der im Dezember 1972 bis Januar 1973 durchge-
führten Gartenbauerhebung, teils der von Dezember 1972 bis Februar 1973 
durchgeführten Weinbauerhebung entnommen. 
ErfassungBbereich: Im Rahmen der nationalen Landwirtschaftszählung I97I wird 
bei den verschiedenen Erhebungen in der Landwirtschaft zwischen den Hauptpro-
duktionsrichtungen "Landwirtschaftliche Betriebe" und "Forstbetriebe" unter-
schieden. Bei letzteren beträgt die Waldfläche mehr als das Zehnfache der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF). Da für das gemeinschaftliche 
Programm nur die "landwirtschaftlichen Betriebe" berücksichtigt wurden, ist 
somit die geringe Zahl von "Forstbetrieben" (etwa 2 100) ausgeschlossen, 
die 1 ha und mehr LF bewirtschaften oder eine Mindestzahl an Erzeugungs-
einheiten besitzen. In den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung I966/67 
war dieser Kreis von Forstbetrieben nooh einbegriffen, bei den Erhebungen 
I975 und I977 ebenso ausgeschlossen. Im Rahmen der nationalen Garten- bzw. 
Heinbauerhebung 1972/73 lagen die Erfaseungsgrenzen mit jeweils 10 Ar 
niedriger als bei der Landwirtschaftszählung I971/72 (50 Ar Obstanlagen 
bzw. 30 Ar Rebanlagen). 
Unregelmässig (gelegentlich beschäftigte')familienfremde Arbeitskräfte: 
Der Nachweis dieser Angaben resultiert aus einer vom SAEG vorgenommenen 
Rückrechnung der vom Statistischen Bundesamt in nationalen Masseinheiten 
der jährlichen Arbeitsleistung (AK-Einheiten) gelieferten Ergebnisse. Die 
Rüokrechnung erfolgte unter Zugrundelegung einer Arbeitszeit von 275 vollen 
Arbeitstagen zu je 9 Stunden. 
2. FRANKREICH (Erhebung zwischen dem 1. September I97O und dem 1. April 1971) 
Besitzverhältnisse: Den Flächenangaben von Eigenland und Pachtland liegt 
die "landwirtschaftliche Nutzfläche" zugrunde. Diese unterscheidet sich von 
der "landwirtschaftlich genutzten Fläche" (LF) durch die Einbeziehung der 
Gebäude-, Hof- und Brachflächen (etwa 1,1 Mio Hektar Eigen- und Paohtflache). 
Buchführung: Beim Nachweis der Betriebe mit Buchführung handelt es sich 
um solche, die Einnahmen und Ausgaben feststellen. Dies bedeutet eine 
Erweiterung der vorgeschriebenen Definition. 
ZuchtBauen: Beim Nachweis der Zuchtsauen nach Bestandsklassen handelt es 
sich um Zuchtsauen ohne Gewichtsbegrenzung, also auch um solche unter 
50 kg. 
Betriebsinhaber und Familienangehörige: Ist der Betriebsinhaber eine 
juristische Person oder als natürliche Person nicht für den Betrieb tätig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskräftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehörige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
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3· ITALIEN (Erhebung im Oktober I97O) 
Ackerland: Die Position "Ackerland" schliesst die privaten Haus- und 
Nutzgärten des Betriebsinhabers ein. 
Betriebsinhaber und Familienangehörige: Ist der Betriebsinhaber eine 
juristische Person oder als natürliche Person nicht für den Betrieb tätig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskräftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehörige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
4. NIEDERLANDE (Erhebung Mai 1970) 
Erfassungsbereich: Ab 1970 wurde als Untergrenze - ohne Rücksicht auf den 
Flächenumfang - die Betriebsgrösse von 10 Standardbetriebseinheiten (SBE) 
eingeführt, was sich im Vergleich mit vorhergehenden Erhebungen (hier 1966/67) 
besonders bei den Betrieben unter 5 ha LF und den "Betrieben insgesamt" in einer 
stärkeren Abnahme ausdrückt. 
Unregelmässig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte: Der Nachweis 
dieser Angaben beruht auf Originalangaben, bei denen ein voller Arbeits-
tag mit 9 Stunden bewertet ist. 
5. BELGIEN (Erhebungen im Mai und Dezember I97O) 
Erhebungs zeit räum: Der weitaus grösste Teil der Angaben, einschliesslich 
des Teils, der sich auf die am Stichtag beschäftigten Arbeitskräfte bezieht, 
wurde am 15· Mai 1970 erhoben; der restliche Teil, der sich vor allem auf 
die innerhalb der vorangegangenen 12 Monate beschäftigten Arbeitskräfte 
sowie die Maschinenverwendung bezieht, wurde am 1. Dezember 1970 erhoben. 
Erfassungsbereich: Eine kleine Zahl von Betrieben (l8 Betriebe mit 2 I30 ha 
LF), die überbetriebliche Zusammenschlüsse für die gesamte oder einen 
Teil der Erzeugung darstellen, ist nicht in diese Ergebnisdarstellung 
einbezogen. 
Betriebsinhaber und Familienangehörige: Ist der Betriebsinhaber eine 
juristische Person oder als natürliche Person nicht für den Betrieb tätig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskräftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehörige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
Vollbeschäftigte Arbeitskräfte: Personen, die mindestens 90 % einer normalen 
jährlichen Arbeitszeit (3OO Tage zu 8 Stunden) beschäftigt waren. Dies er-
gibt eine Stundenzahl von 2 I60, etwas weniger als die in der Richtlinie 
festgelegte Zahl von 2 200 Stunden. 
Unregelmässig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte: Der Nachweis dieser 
Angaben beruht auf Originalangaben, bei denen ein voller Arbeitstag mit 
9 Stunden bewertet ist. 
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6. LUXEMBURG (Erhebung im Mai I97O) 
Betriebe mit Verwendung von Mähdreschern: Diese Angaben sind jeweils der 
Zahl der Betriebe mit Getreideanbau gleichgesetzt, da diese der tatsächlichen 
Situation eher entsprechen als die zu niedrigen Werte bei der Befragung. 
Betriebsinhaber und Familienangehörige: Ist der Betriebsinhaber eine 
juristische Person oder als natürliche Person nicht für den Betrieb tätig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskräftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehörige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
7- 9 VEREINIGTES KOENIGREICH. IRLAND UND DAENEMARK 
Die zwischen den 6 ursprünglichen Mitgliedstaaten harmonisierte und auf 
der Grundlage eines Standardtabellenprogramms aufbereitete Allgemeine Land-
wirtschaftserhebung I970/7I bezog die drei neuen Mitgliedstaaten nicht mit 
ein. Diese Länder haben Sonderaufbereitungen durchgeführt, um das gemein-
schaftliche Tabellenprogramm so weit wie möglich zu vervollständigen. Da 
bei dieser nachträglichen Ausarbeitung bestimmte Unterschiede zwischen den 
Gemeinschaftskonzepten und dem vorhandenen statistischen Material festgestellt 
wurden, ist es besonders wichtig, sich mit den nachstehenden Ausführungen zu 
befassen. 
7· VEREINIGTES KOENIGREICH (Erhebung im Juni 1970) 
Erfassungsbereich: Die Ergebnisse wurden aus den Juni-Erhebungen in England 
und Wales, Schottland und Nordirland sowie aus besonderen für die Weltland-
wirt schaft szählung der FAO (l970) ausgearbeiteten Tabellen gewonnen. In 
England, Schottland und Wales sind Betriebe mit sehr geringer landwirtschaft-
licher Tätigkeit ausgeschlossen. Diese statistisch unbedeutenden Betriebe 
sind definiert als solche mit einem Arbeitseinsatz von weniger als 26 "Stan-
dard-Mann-Tage" im Jahr, die anhand von standardisierten Beschäftigungs-
koeffizienten berechnet werden. In Nordirland sind - mit Ausnahme von 
8 4OO Kleinstbetrieben (Saison-Pacht-System) - alle Betriebe ab 1 acre (0,4 ha) 
einbezogen. Die Flächen dieser "Saison-Pacht-Betriebe" sind jedooh in den 
Flächenangaben enthalten. 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche: Die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
besteht aus der Summe der Anbauflächen und Grünflächen (einschliesslich er-
tragsarmer Weiden, ohne Haus- und Nutzgärten). 
Schweine: Für 1970 sind die Schweine im Vereinigten Königreich nach dem 
Alter gegliedert. Daher sind Sauen von 50 kg und mehr unter "Mutterschweine 
insgesamt" erfasst, wobei hier noch nicht gedeckte Jungsauen ausgeschlossen 
sind. 
8. IRLAND (Erhebung im Juni I97O) 
ErfasBungsbereich: Eine Stichprobe von 26 65O Betrieben mit je einer Ge-
samtfläche von über 1 acre (0,4 ha) wurde der Gesamtheit von 277 417 Be-
trieben entnommen, um die Ergebnisse für das Standardtabellenprogramm der 
Richtlinie 69/4OO/EWG zu gewinnen. Es ist besonders festzuhalten, dass 
sich die Erfassung der Betriebe nur auf solche mit selbstbewirtschafteten 
Flächen und nicht auf Pachtbetriebe erstreckt. Ein direkter Vergleich 
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zwischen den Ergebnissen von 1970 und denen nachfolgender Erhebungen ist 
daher für Irland nicht möglich, weshalb auch keine Veränderungsindizes in 
dieser Veröffentlichtung berechnet wurden. 
Maschinen: 1970 wurden nur solche Maschinen erfasst, die Eigentum einer 
im Betrieb lebenden Person waren. 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche: Die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
wurde nicht vollständig erfasst, da die ertragsarmen Weideflächen in den 
"sonstigen Flächen" enthalten sind. Auch für die Klassifizierung der Er-
gebnisse wurde diese unvollständige landwirtschaftliche Fläche verwendet. 
Ackerland: Bei diesen Daten handelt es sich um die Summe der Kulturen 
(ohne Dauerkulturen) und Grünflächen (Heu, Dauerwiesen und Wechselweiden). 
Dauergrünland: Nur Dauerweiden 
Milchkühe: Diese Daten betreffen alle Kühe in Betrieben, die Milch ver-
kaufen. Kühe in Betrieben, die keine Milch verkaufen, sind unter "andere 
Kühe" erfasst. 
Schweine: 1970 waren in der Position "Mutterschweine" Schlachtsauen und 
noch nicht gedeckte Sauen ausgeschlossen: diese sind vielmehr in der 
Position "Andere Schweine" (^ -20 kg)(l) enthalten. 
9. DANEMARK (Erhebung am 3· Juli 1970) 
Erfassungsbereich: Die dänische Landwirtschaftszählung 1970 erfasste Be-
triebe mit mindestens 0,5 ha landwirtschaftlicher Fläche. Die hier ausgewiese-
nen Ergebnisse beruhen auf einer Stichprobe von 25 % dieser Betriebe. 
Schätzungen, die sich auf die in der Gartenbauerhebung 1970 erfassten 
5 791 Betriebe (meist Gartenbau-, Obstbau- oder Baumschulbetriebe) beziehen, 
sind in diesen Ergebnissen enthalten. Die Ergebnisse für GartenbauerZeug-
nisse sind daher beeinträchtigt, und die Vergleichbarkeit mit den Ergeb-
nissen nachfolgender Erhebungen ist eingeschränkt. 
Gesamtfläche: Gliederungen nach der Gesamtfläche der Betriebe wurden 
wegen festgestellter Ungenauigkeiten bei den erhobenen Einzelangaben nicht 
durchgeführt. 
Maschinen: Die einzigen Angaben betreffen Schlepper und Mähdrescher, die 
am Tag der Erhebung im Besitz des Betriebes waren. Andere Maschinenarten 
wurden nicht erhoben. 
Rinder: Für Stiere, Jungochsen und Färsen über einem Jahr besteht keine 
Altersgliederung. 
Mutterschweine: Schlachtsauen sowie Sauen unter 5° kg sind unter dieser 
Bezeichnung erfaset. Schlachtsauen machen nur einen geringen Teil der 
Gesamtzahl aus, Sauen unter 50 kg schätzungsweise 10 % 
(1) I97O definiert als Schweine von 3 Monaten oder älter 
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Anhang II 
Nationale Abweichungen zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 
NIEDERLANDE 
Schlepper: 1977 sind in dieser Position, die als "Vierradschlepper, 
Kettenschlepper, Geräteträger" definiert ist, auch die Zweiradschlepper 
enthalten. 
IRLAND 
Maschinen: 1975 dürften die Angaben für "Mähdrescher" und "Zuckerrüben-
erntemaschinen" wegen des verhältnismässig grossen Unterschieds zu 1977 
unterschätzt gewesen sein. 
Schweine und Geflügel: Aus Stichprobengründen ist die Anzahl der Tiere 
bei allen Einzelmerkmalen (Teil ï) zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 





genutzte Fläche (LF): 
LF in Eigentum: 
Dauergrünland: 
I975 fallen die Flächen dieser vier Positionen 
gegenüber den entsprechenden Werten von 1970 
und I977 niedriger aus, obwohl die entsprechende 
Zahl der Betriebe höher liegt. Dies ist haupt-
sächlich auf die stichprobenmässige Erfassung 
des Dauergrünlandes 1975 zurückzuführen, wobei 
die Bedeutung der ertragsarmen Weideflächen 
unterbewertet wurde. 
­ 30 ­ Anhang III 
Hochgerechnete und aufsummierte Ergebnisse ' für 1975 von 330 Stichprobenbetrieben 
der Bundesrepublik Deutschland, die aus Gründen der statistischen Geheimhaltung als 
Einzelangaben nicht an das SAEG geliefert werden konnten. Für diese Angaben gibt es 
keine regionale Untergliederung und deshalb sind sie sowohl hier als auch in den 
veröffentlichten Ergebnissen I975 jeweils getrennt aufgeführt. 
2) Merkmale Werte 
B. Rechtsstellung des Betriebs 
BeOl. Liegt die rechtliche und wirtschaftliche Ver­
antwortung für den Betrieb in den Händen 
einer natürlichen Person? 
ja 450 
nein 140 
B.02. Wenn ja, 
ist der rechtlich und wirtschaftlich 




Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
C.Ol. in Eigentum 21.200 ha 
C.02. in Pacht I5.8OO ha 
C.03. in Teilpacht oder in anderen Besitzformen 9° ha 
B.Ol· Besteht für den Betrieb eine Buchführung? 
ja 490 
nein 100 
De Betriebsführung und Ausbildung des Betriebsleiters 
D.04.a. Ist der Betrieb Mitglied einer Genossenschaft 
oder einer ähnlichen landwirtschaftlichen Organisation 
zum Zwecks 
seiner Versorgung oder/und Absatzes oder/und der Mit­




1) Wegen Fehlens oder geringer Bedeutung nicht erhobene Merkmale sind 
in dieser Liste nicht aufgeführt. 
2) Werte ven 1 000 und mehr auf Hundert auf­ oder abgerundet, Werte kleiner als 
1 000 auf Zehn auf­ eder abgerundet; 0 ■ Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit; ­ ­ nichts. 
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D.04.b. Wertmässiger Protzentsatz 
der Erzeugung unter Vertrag s 
- Getreide 
- Obst und Gemüse 
- Rinder 





































D.05. Landwirtschaftliche Berufsausbildung 
des Betriebsleiters s 
- Grundschule 260 
- höhere Schule 130 
- Hochschule,Univer-
s i t ä t 100 


























Gemüse, Melonen, Erdbeeren: 
- im Freiland: 
Feldanbau 
Gart enbaukulturen 
- unter Glas: 
Blumen und Zierpflanzen: 
- im Freiland: 















2.664 000 a2 
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E.l8. Futterpflanzen 
E.19· Gartenbausämereien, sonstige Sämereien und Pflanzgut 
auf dem Ackerland 
E.21. Schwarzbrache 
F. Haus­ und Nutzgärten 
G.Ol. Dauerwiesen und ­weiden einschliesschlich 
Almen 
darunter s Ertragsarme Weiden 
H.Ol. Obetanlagen 
H.O4. Rebanlagen 
H.05. Reb­ und Baumschulen 
H.06. Sonstige Dauerkulturen 
1.01. Nicht genutzte landwirtschaftliche Fläche 
1.02. Waldfläche 

































­ unter einem Jahr 
­ von 1 Jahr bis unter 2 Jahren 
männliche Tiere 
weibliche Tiere 































L. Schlepper, Einachsschlepper, Machinen und Einrichtungen 
L.Ol» Betriebe^die tierische Zugkräfte benutzen 70 
Lf02. Vierradschlepper, Kettenschlepper, Geräteträger 
­ im Alleinbesitz des Betriebs 
unter 25 PS 230 
von 25 bis unter 35 PS 320 
von 35 bis unter 5I PS 500 
von 51 PS und mehr 740 
■­ Verwendung in mehreren Betrieben 20 
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lahnunternehmens 20 
L.03. EinachsSchlepper, Motorhacken, Motorfräsen und 
Motormäher: 
­ im Alleinbesitz des Betriebs 450 
­ Benutzung in mehreren Betrieben ­
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lohnunternehraens 10 
L.04· Mähdreschers 
­ im Alleinbesitz des Betriebs I70 
­ Benutzung in mehreren Betrieben 10 
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens 30 
L.05· Feldhäckslers 
­ im Alleinbesitz des Betriebs 12o 
­ Benutzung in mehreren Betrieben 0 
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens 0 
L.06. Vollmechanisierte Maschinen für die Kartoffelerntes 
­ im Alleinbesitz des Betriebs 4o 
­ Benutzung in mehreren Betrieben 0 
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens 0 
L,07e Vollmechanisierte Maschinen für die Zuckerrübenernte s 
­ im Alleinbesitz des Betriebs 80 
­ Benutzung in mehreren Betrieben 10 
­ im Besitz eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens 0 
L.08. Melkmaschinenanlagen 50 
L.09. Milchtanks (im Alleinbesitz des Betriebs) 60 
L.10­11. Grundfläche der benutzten Gewächshäuser 




M.Ol.a. Anzahl s 
- Männer 430 
- Frauen 20 
- Juristische Personen 140 
M.Ol.b. Durchschnittsalter der Betriebsinhaber (Jahre) 40 
M.Ol.c. Anzahl in den Arbeitszeitklaeeen ' s 
- unter 25 % 80 
- von 25 bis unter 50 $ 40 - von 50 bis unter 75 % 30 - von 75 bis unter 100 56 0 - 100 % 310 
M.02. Im Betrieb beschäftigter Ehegatte s 
M.02.a. Geschlecht 
- männliche im Betrieb beschäftigte Ehegatten 10 
- weibliche im Betrieb beschäftigte Ehegatten 2 30 
M.02.b. Anzahl in den Altersklassen : 
10 
30 - unter 25 Jahre - von 25 bie unter 35 Jahre - von 35 his unter 45 Jahre 110 - von 45 bis unter 65 Jahre 80 - 65 Jahre und mehr 10 
M.02.0. Anzahl in den Arbeitszeitklassen ' : 
- unter 25 % 40 
- von 25 bis unter 50 # 70 
- von 50 bis unter 75 % 70 
- von 75 bis unter 100 % 
- 100 % 50 
M.03. Andere Familienangehörige des Betriebsinhabers 
M.03.a. Anzahl : 
- Männer I40 
- Frauen 110 
Me03*b. Anzahl in den Altersklassen : 
- unter 25 Jahre 80 
- von 25 bis unter 35 Jahre 5° 
- von 35 hie unter 45 Jahre 40 - von 45 his unter 65 Jahre 40 - 65 Jahre und mehr 40 
1) Arbeitezeitanteil im Verhältnis zur jährlichen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Person. 
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M.03.C. Anzahl in den Arbeitszeitklassen ' : 
- unter 23 % 50 
- von 25 bis unter 50$ 50 
- von 50 bis unter 75 % 40 
- von 75 bis unter 100 % 0 
- 100 % 110 
M.04. Regelmässige beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte: 
M.04.a. Anzahl: 
- Männer 4.4OO 
- Frauen 1.900 
M.04.b. Anzahl in den Altersklassen : 
- unter 25 Jahre 1.200 
- von 25 bis unter 35 Jahre 1.300 
- von 35 his unter 45 Jahre 1.700 
- von 45 bis unter 65 Jahre 2.000 
- 65 Jahre und mehr 100 
M.04.C. .Anzahl in den Arbeitszeitklassen ' : 
- unter 25 # 100 
- von 25 bis unter 50 % 400 
- von 50 bis unter 75 # 310 
- von 75 bis unter 100 % I.8OO 
- 100 % 3.700 
M.O5-O6. Unregelmässig beschäf t ig te familienfremde Arbei tskräf te 
Anzahl der Arbeits tage : 
M.05. - Männer 59*200 
M.O6. - Frauen 53*600 
M.07. Andere Familienangehörige des BetriebsInhabers, 
deren Arbei t sze i t im Betrieb mindestens 75 % der 
jähr l ichen Arbei t sze i t b e t r ä g t : 
M.07.a. un te r 25 Jahre 
- Männer 20 
- Frauen 1° 
Me07eb. von 25 bis unter 35 Jahre 
- Männer 30 
- Frauen 10 
l) Arbeitszeitanteil im Verhältnis zur jährlichen Arbeitszeit einer 
vollbeschäftigter Person. 
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N. Andere Erwerbstätigkeit des Betriebsinhabers 
als die unter Buchstabe M genannte. 
H.Ol. Anzahl der Betriebsinhaber welche eine andere 
Erwerbstätigkeit als die Unter Buchstabe M genannte 
haben. 50 
¥.02. Art dieser Erwerbstätigkeit 
— selbständig 30 
— nichtselbständig 10 
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Appendice I 
DIVERGENZE NAZIONALI DALLE DEFINIZIONI COMUNITARIE (1970/71) 
Le osservazioni che seguono riguardano esclusivamente i dati che si dis­
costano in qualche misura dalle definizioni indicate alla direttiva 
69/400/CEE. 
1. GERMANIA (RF) (indagini effettuate fra il maggio del I97I ed il 
febbraio del 1973) 
Periodo di effettuazione dell'indagine: I dati riguardanti la personalità 
giuridica dell'azienda, l'utilizzazione delle terre e la consistenza del 
bestiame sono stati desunti dall'indagine di base effettuata nel maggio 
I97I per l'agricoltura e la silvicoltura, mentre gli altri dati provengono 
per lo più'dalla rilevazione totale o campionaria effettuata per l'agricol­
tura dal gennaio al marzo del 1972. I dati relativi a frutteti, viti e 
serre sono ricavati in parte dall'indagine sull'ortifrutticoltura effettuata 
nel priodo dicembre 1972 ­ gennaio 1973 ed in parte dall'indagine sulla 
viticoltura effettuata dal dicembre 1972 al febbraio 1973· 
Campo d'indagine: Nel censimento agricolo nazionale del 1971 si fa una 
distinzione fondamentale, per quanto riguarda l'orientamento della produ­
zione, fra "aziende agricole" e "aziende forestali": alla seconda categoria 
si assegnano le aziende con superficie boscata superiore di oltre 10 volte 
alla superficie agricola utilizzata (SAU). Poiché il programma comunitario 
riguarda solo le aziende agricole, sono state escluse le poche (circa 
2.IOO) "aziende silvicole" con una superficie agricola utilizzata pari o 
superiore ad un ettaro o con un numero minimo di unità di produzione. 
Tuttavia, tali aziende silvicole erano comprese nei risultati dell'inda­
gine per il 1966/67 (ma non comprese nel 1975 β 1977)· Nell'indagine 
nazionale sui frutteti ed in quella sui vigneti effettuate nel 1972­'73 
si sono applicati limiti (10 are) inferiori a quelli (50 are per i frutteti 
e 30 are per i vigneti) fissati per il censimento agricolo del 1971­'72). 
Manodopera non familiare occupata non regolarmente: Le cifre sono il risulta­
to di calcoli fatti dall'ISCE sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto 
federale di statistica, ed espressi in "unità di lavoro", cicè nell'unità 
utilizzata in campo nazionale per misurare il lavoro prestato in un anno. 
Agli effetti della conversione si è considerata l'unità di lavoro annuale 
come equivalente a 275 giornate lavorative di 9 ore ciascuna. 
2. FRANCIA (Censimento: Io settembre I97O ­ Io aprile 1971). 
Sistema di conduzione: Le cifre per la superficie in proprietà ed in affitto 
si riferiscono alla "superficie agraria utile", la quale differisce dalla 
"superficie agricola utilizzata" (SAU) in quanto comprende in più'fabbri­
cati, cortili e terre sterili (circa 1,1 milioni di ettari per il totale 
della superficie in proprietà o in affitto). 
Contabilità: I dati delle aziende che tengono una contabilità si riferiscono 
a quelle aziende che registrano spese ed entrate: si tratta di una defi­
nizione più' ampia di quella che avrebbe dovuto impiegarsi. 
Scrofe da riproduzione: Le cifre si riferiscono alle scrofe da riproduzione 
senza limiti di peso: per cui può'darsi che vi siano compresi anche capi 
di peso inferiore ai 50 kg. 
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Conduttore e membri de l la famiglia del conduttore: Nel caso che la condu-
zione de l l ' az ienda s i a aff idata ad un capo azienda regolarmente r e t r i b u i t o , 
i l quale operi in nome e per conto del conduttore ( s i a questi una persona 
f i s i c a o g iu r id i ca ) , i l capo azienda viene considerato, agl i e f f e t t i dei 
da t i r iguardanti la manodopera, come se fosse i l conduttore, e i membri 
de l la sua famiglia eventualmente occupati su l l ' az ienda sono considerat i 
come manodopera fami l iare . 
3. ITALIA (Censimento: ottobre 1970) 
Seminativi: Nei seminativi sono compresi anche g l i o r t i f ami l i a r i . 
Conduttore e membri de l la famiglia del conduttore: Nel caso che la condu-
zione de l l ' az ienda s i a af f idata ad un capo azienda regolarmente r e t r i b u i t o , 
i l quale operi in nome e per conto del conduttore ( s i a questi una persona 
f i s i c a o g iu r id i ca ) , i l capo azienda viene considerato, agl i e f f e t t i dei 
da t i r iguardanti la manodopera, come se fosse i l conduttore, e i membre 
de l l a sua famiglia eventualmente occupati su l l ' az ienda sono considerat i 
come manodopera famil iare . 
4· PAESI BASSI (Censimento: maggio I97O) 
Campo d ' indagine: Dal 1970 i l l imite infer iore del campo d'indagine è 
s t a to f i s sa to in 10 uni tà di azienda standardizzata (SBE), senza tener 
conto dell ' importanza de l l a super f ic ie . Pertanto i l confronto con i 
r i s u l t a t i de l l ' indagine I966/67 è l imi ta to , in special modo per le 
c l a s s i "meno di 5 ha" e " to ta le di aziende". 
Manodopera non familiare occupata non regolarmente: I da t i r e l a t i v i a 
questa voce sono s t a t i o t tenut i mediante una conversione de l le c i f r e di 
partenza, originariamente espresse in giornate di lavoro, facendo 1 g io r -
nata pari a 9 ore . 
5. BELGIO (Censimento: maggio e dicembre 1970) 
Periodo de l l ' i ndag ine : La stragrande maggioranza dei d a t i , compresi que l l i 
r iguardanti la manodopera nel giorno de l l ' indagine , s i r i fer iscono a l l a 
s i tuazione in a t to a l I5 maggio 1970; i rimanenti, i quali riguardano per 
lo più ' l a manodopera occupata durante i 12 mesi precedenti e l ' u t i l i z z a t i o n e 
di macchine, sono s t a t i r acco l t i i l I o dicembre. 
Campo d ' indagine: I da t i non comprendono un piccolo numero di aziende ( l8 
in t u t t o , per 2.319 e t t a r i di SAU), che, per una quota o per l a t o t a l i t à 
de l l a propria produzione, s i sono fuse con a l t r e aziende. 
Conduttore e membri de l l a famiglia del conduttore: Nel caso che la condu-
zione de l l ' az ienda s i a aff idata ad un capo azienda regolarmente r e t r i b u i t o , 
i l quale operi in nome e per conto del conduttore ( s i a questi una persona 
f i s i c a o g iu r id i ca ) , i l capo azienda viene considerato, agl i e f f e t t i dei 
da t i r iguardant i la manodopera, come se fosse i l conduttore, e i membri 
de l la sua famiglia eventualmente occupati su l l ' az ienda sono considerat i 
come manodopera fami l iare . 
Manodopera a tempo pieno: Persone occupate per almeno i l 90 % di una nor-
male annata lavorat iva (300 giornate di 8 ore) : ne r i s u l t a un t o t a l e di 
2.I6O ore di lavoro, leggermente infer iore a l l a c i f ra di 2.200 ore s t a -
b i l i t a da l la d i r e t t i v a . 
Manodopera non familiare occupata non regolarmente: I dat i sono s t a t i 
ca lco la t i moltiplicando per 9 (ore lavorative in un giorno) i l numero 
del le giornate di lavoro. 
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6. LUSSEMBURGO (Censimento: maggio 1970) 
Aziende che utilizzano mietitrebbiatrici: Il numero è in realtà quello 
delle aziende con colture cerealicole, il quale si è ritenuto rifletta 
la situazione più' realisticamente che non la cifra, troppo esigua, 
risultante dall'indagine. 
Conduttore e membri della famiglia del conduttore: Nel caso che la con-
duzione dell'azienda sia affidata ad un capo azienda regolarmente retri-
buito, il quale operi in nome e per conto del conduttore (sia questi una 
persona fisica o giuridica), il capo azienda viene considerato, agli 
effetti dei dati riguardanti la manodopera, come se fosse il conduttore, 
e i membri della sua famiglia eventualmente occupati sull'azienda sono 
considerati come manodopera familiare. 
7 - 9 REGNO UNITO, IRLANDA E DANIMARCA 
Ai lavori di preparazione armonizzata, coi quali, in vista del censimento 
agricolo del 1970—'71» i sei Stati originari della Comunità provvidero ad 
impostare una serie de tavole unificate, non hanno partecipato i tre Stati 
indicati, i quali da parte loro hanno cercato a posteriori di completare, 
mediante studi ad hoc, il piano di tavole comunitario. Poiché in un lavoro 
retrospettivo di questo tipo è inevitabile che emergano divergenze anche 
rilevanti fra le definizioni concordate in sede comunitaria ed i dati 
effettivamente disponibili, occorrerà considerare con particolare attenzione 
le note riportate di seguito. 
7. REGNO UNITO (Censimento: giugno I97O) 
Campo d'indagine: I dati sono s ta t i desunti dal censimento agricolo per 
l 'Inghi l terra ed i l Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord del giugno 1970 
e da tavole appositamente preparate per i l censimento agrioolo mondiale del 
I97O del la FAO. In Inghilterra, nel Galles e in Scozia, le aziende ohe 
presentavano un'at t iv i tà agricola molto ridotta sono state escluse* Tali 
aziende, trascurabili dal punto di v i s t a s t a t i s t i c o , erano definite su l la 
base di un fabbisogno di manodopera inferiore a 26 "uomo-giornata-standard" 
per anno, calcolato utilizzando i l coeff iciente standardizzato di a t t i v i t à . 
Sono state incluse tut te le aziende nell 'Irlanda del Nord, la oui superficie 
era superiore ad 1 acro (0 ,4 ha), ad eccezione di 8 400 aziende molto p i e -
co le , la cui conduzione rientra completamentente nel "sistema di a f f i t to 
stagionale"; tuttavia la superficie di t a l i aziende è stata inclusa nei 
r i s u l t a t i . 
Superficie agricola u t i l i z za ta : E'stata def inita come la somma del le 
superfici destinate a seminativo, a prato e a ooltivazione permanente 
(compresi i pascoli magri, esclusi g l i ort i fami l iar i ) . 
Suini:^ Per i l I97O nel Regno Unito i suini sono c l a s s i f i o a t i in base 
a l l ' e t à : di conseguenza le scrofe di almeno 50 kg figurano a l la voce 
"Totale del le scrofe da riproduzione", da oui tuttavia sono escluse 
le scrofe che non abbiano ancora partorito. 
8. IRLANDA (Censimento: Giugno I97O) 
Campo d ' indagine: E ' s t a to anal izzato un campione di 26.65O aziende, con una 
superf ic ie t o t a l e di 0,4 ha o più, su un numero t o t a l e di 270.417 aziende 
r i s u l t a n t i dal censimento agricolo del giugno 1970, per la comilazione di 
tavole aventi l a s t r u t t u r a ind ica ta ne l l a d i r e t t i v a 69/4OO/CEE. Si tenga 
t u t t a v i a presente che l ' a n a l i s i r iguarda le aziende occupate in propr ie tà 
o in a f f i t t o con cont ra t to a lungo termine, e non le superf ic i co l t i va t e 
in base a c o n t r a t t i d ' a f f i t t o a breve termine: i l che s ign i f i ca che i da t i 
d e l l ' I r l a n d a per i l 1970 non s i prestano ad un raffronto d i r e t t o con quel l i 
del 197*5 e 1977: di conseguenza, per l ' I r l a n d a s i è omesso n e l l a presente 
pubblicazione i l calcolo de l l e percentual i di var iaz ione . 
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Macchine: Sono state rilevate unicamente le macchine di proprietà delle 
persone che vivono nell'azienda. 
Superficie agricola utilizzata: Non è stata rilevata la superficie agricola 
utilizzata, cosi'come essa è intesa nelle definizioni, dato che dalle super-
fici a coltura e a pascolo sono esclusi i pascoli magri (i quali sono stati 
censiti alla voce "altre superfici facenti parte dell'azienda"): al posto 
della SAU s'indica pertanto, come equivalente più' prossimo, il totale della 
superficie a coltura e a pascolo. 
Seminativi: I dati riportati sotto questa voce riguardano le coltivazioni 
(eccettuate quelle permanenti) e le superfici a prato (piante foraggere, 
prati permenenti, pascoli temporanei). 
Prati permanenti e pascoli: Unicamente i pascoli permanenti 
Vacche lattifere: I dati si riferiscono alle vacche di aziende che producono 
latte per la vendita: le vacche di aziende che non producono latte per la 
vendita figurano fra le "altre vacche". 
Suini: Per il 1970 le scrofe da riforma o noh ancora coperte figurano alla 
voce "altri suini (z 20 kg)"(l). 
9. DANIMARCA (Censimento: 3 luglio I97O) 
Campo d'indagine: Nel corso del censimento agricolo danese del 1970 sono 
state rilevate le aziende aventi almeno 0,5 ha di superficie a coltura. 
I dati che qui si presentano si riferiscono ad un campione del 25 % delle 
aziende censite in quell'occasione, e comprendono anche stime relative 
alle 5·791 aziende (dedite per lo più' all'ortofrutticoltura o alla colti-
vazione di vivai) rilevate nel censimento dell'orticoltura effettuato nel 
I97O: ne risultano particolarmente influenzati i dati giruardanti le 
produzioni orticole, con conseguente riduzione della comparabilità coi 
dati del 1975 e 1977· 
Superficie totale: E'stata omessa la ripartizione delle aziende in base 
alla superficie totale, data la presenza di inesattezze riscontrate nei 
dati. 
Macchine: Gli unici dati sulle mietitrebbiatrici e sulle macchine per la 
raccolta delle barbabietole da zucchero riguardano le macchine risultanti 
di proprietà dell'azienda nel giorno del censimento. Non sono stati 
rilevati dati sulle macchine per la raccolta meccanizzata delle patate* 
Bestiame: Manca la ripartizione in base all'età per tori, manzi e giovenche 
di oltre 1 anno d'età. 
Scrofe: Figurano sotto questa voce le scrofe da riforma, come pure i capi 
di peso inferiore ai 50 kg. Le scrofe da riforma rappresentano una piccola 
quota del totale; mentre si può' ritenere, in base a stime, che circa il 
10 % del totale sia costituito da capi di meno di 50 kg. 
(1) definiti nel 1970 come "suini di 3 mesi o più". 
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Appendice II 
Divergence nazionali tra le indagini 1975 e 1977 
PAESI BASSI 
Trattrici: Nel 1977 sotto questa rubrico, definita come "trattrici a 
quatro ruote, a cingoli et porta attrezzi" le trattrici a duo ruote sono 
eccezionalmente comprese. 
IRLANDA 
Macchine: Nel 1975 i dati ralativi alle mietitrebbiatrici e macchine per la 
raccolta delle barbabietole da zucchero sono state sotto stimate. 
Suini e pollame: A causa del piano di sondaggio utilizzato, i numeri di 
capi relativi alle indagini 1975 β 1977 non sono comparabili (parte ï). 
I risultati del 1977 sono i più affidabili. 
REGNO UNITO 
Superficie totale: Nel 1975 la superficie delle quattro suddette 
Superficie agricola rubriche è inferiore al valore corrispondente 
utilizzata (SAU): ottenuto nel 1970 e 1977, anche se il numero 
■* "' di aziende corrispondente è più grande. Queste 
SAU in proprietà: differenze derivano dalle particolarità del piano 
Prati et pascoli d i sontiaggio nel 1975 che hanno fatto sottovalutare 
permanenti: l'importanza dei pascoli poveri. 
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Appendice III 
Risultat i I975 estrapolati e espressi in to ta le ( l ) re la t iv i a 330 aziende del 
campione del la Germania (R.F.) , non figuranti come aziende individuali nei 
dati trasmessi all'ISCE a causa del secreto s t a t i s t i c o : poiché non s i dispone 
di una ripartizione regionale, sono considerati a parte s i a in questa sede 
che ne l l e pubblicazioni dei r i su l ta t i dell'indagine 1975· 
Caratteristiche 
B. Personalità giuridica dell'azienda 
Valori (2) 
B.01 La personalità giuridica ed economica 
è assunta da una persona f is ica? 
B.02. Se si', 
il responsabile giuridico ed 
economico è nello stesso tempo 
anche capo azienda, in altri 
termini, il capo azienda agisce 
per proprio conto? 
C. Sistema di conduzione 
Superficie agricola utilizzata: 
COI. in proprietà 
C.02. in affitto 
C.03· a mezzadria o ad a l t r e forme 
di conduzione 
D.01. E s i s t e una c o n t a b i l i t à per 
l ' az i enda? 
D. Gestione d e l l ' a z i e n d a e grado 
d ' i s t r u z i o n e del capo azienda 
D.04«a. L'azienda è membro di una 
cooperat iva o di a l t r a organizzazione 
a g r i c o l a analoga per l ' a p p r o v v i ­
gionamento/ lo smercio dei p r o d o t t i / 
l ' u t i l i z z a z i o n e di mater ia le e 




















1) Nell'elenco non figurano quelle caratterist iche che, perchè o 
ines i s t ent i o di s igni f icato trascurabile, non sono state r i l evate . 
2) Valori di 1 000 e più arrotondati alla centinaia, valori inferiori 
a 1 000 arrotondati alla decina; 0 = dati inferiori alla mezza unità; 
­ ■ niente. 
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D.04.b. Percentuale in valore della 












































D.05. Grado d'istruzione professionale agraria del capo azienda: 
- elementare 260 
- media 130 
- superiore 100 

























Barbabietole da zucchero 
Piante sarchiate da foraggio 
Piante industriali 
Legumi freschi, meloni, fragoles 
- in pieno campo 
colture da campo 
orticolture (in orti industriali) 
- sottovetro 
Fiori e piante ornamentali s 




















E.19· Sementi orticole ed altre sementi e 
piantine per seminativi 
E.21. Terreni a riposo 
F. Orti familiari 
G.01. Prati permanenti e pascoli', compresi 
gli alpeggi 
- di cui s pascoli magri 
H.01. Frutteti e piantagioni di bacche 
H.04. Vigneti 
H.05. Vivai 
H.O6. Altre coltivazioni permanenti 
1.01. Superficie agricola non utilizzata 
1.02 Superficie boscata 
I.03. Altra superficie 
K. Consistenza del bestiame 
K.01. Equini 
Bovini s 
K.02. - di meno di 1 anno 
- di 1 anno e meno di 2 anni 
K.03. Maschi 
K.04. Femmine 
- di 2 anni e più' 
K.05. Maschi 
K.06. Giovenche 
K.07. Vacche lattifere 
K.08. Altre vacche 
Ovini s 
K.09. Ovini (di tutte le età) 
Suini 
K.ll. Lattonzoli di peso vivo inferiore 
a 20 kg 
K.12. Scrofe da riproduzione di almeno 5° kg 
K.13· Altri suini 
Pollame s 
K.14. Polli da carne 
K.15. Galline da uova 





























L. Trattrici, motocoltivatori, macchine ed impianti 
L.01. Aziende in cui viene utilizzata la trazione animale 70 
L.02. Trattrici a 4 ruote, trattrici a cingoli, 
porta­attrezzi 
­ in proprietà dell'azienda 
fino a 25 CV 230 
da 25 almeno a 35 CV 320 
da 35 almeno a 51 CV 5OO 
da 51 CV ed oltre 740 
­ utilizzati da più' aziende 20 
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 20 
L.03. Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e 
motofalciatrici 
­ in proprietà dell'azienda 450 
­ utilizzati da più' aziende ­
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 10 
L.04 Mietitrebbiatrici 
­ in proprietà dell'azienda I70 
­ utilizzate da più' aziende 10 
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 30 
L.05· Raccoglitrici ­ trinciatrici 
­ in proprietà dell'azienda 120 
­ utilizzate da più' aziende 0 
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 0 
L.06. Macchine per la raccolta (completamente meccanizzata) 
delle patate 
­ in proprietà dell'azienda 40 
­ utilizzate da più' aziende 0 
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 0 
L.07. Macchine per la raccolta (completamente meccanizzata) 
delle barbabietole da zucchero 
­ in proprietà dell'azienda 80 
­ utilizzate da più' aziende 10 
­ in proprietà di un'impresa di lavori agricoli 0 
L.08. Impianti (fissi e mobili) per la mungitura meccanica 50 
L.09* Cisterne da latte (di proprietà dell'azienda) 60 
L.10.­11.Superficie di base delle serre utilizzato (con e 
senza impianti di riscaldamento) . Ο«. ςοο«2 
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M. Manodopera agricola 
M.Ol. Conduttore 
M.01.a. Numeros 
- uomini 430 
- donne 20 
- persone giuridiche I40 
M.Ol.b. Età media del conduttore ( in anni) 40 
M.Ol.c. Tempo di lavoro prestato nel l 'azienda: 
numero dei conduttori per ciascuna c lasse ( l ) s 
- fino a 25$ 80 
- da 25 almeno a 50$ 40 
- da 50 almeno a 75$ 30 
- da 75 almeno a 100$ 0 
- 100$ 310 









Numero per ciascuna delle classi d'età: 
- fino a 25 anni 
- da 25 almeno a 35 anni 
- da 35 almeno a 45 anni 
- da 45 almeno a 65 anni 
- 65 anni ed oltre 
Numero per ciascuna delle classi di tempo di 
lavoro prestato nell'azienda (l): 
- fino a 2556 
- da 25 almeno a 50$ 
- da 50 almeno a 75$ 
- da 75 almeno a 100$ 
- 100$ 




Numero per oiasouna delle olassi d'età: 
- fino a 25 anni 
- da 25 almeno a 35 anni 
- da 35 almeno a 45 anni 
- da 45 almeno a 65 anni 




















l) Tempo lavorato, espresso in percentuale rispetto al lavoro annuo 
di una persona a tempo pieno. 
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M.03.C. Numero per ciascuna de l le c l a s s i di tempo 
pres ta to ne l l ' a z i enda ( l ) s 
­ fino a 25$ 50 
­ da 25$ almeno a 50$ 50 
­ da 50$ almeno a 75$ 40 
­ da 75$ almeno a 100$ 0 
­ 100$ 110 
M.04. Manodopera non familiare occupata regolarmente 
M.04«a. Numeros 
­ uomini 4.4OO 
­ donne I.9OO 
M.04*b. Numero per ciascuna delle classi d'etàs 
­ fino a 24 anni 1.200 
­ da 25 almeno a 35 anni 1*300 
­ da 35 almeno a 45 anni 1*700 
­ da 45 almeno a 65 anni 2.000 
­ 65 anni ed oltre 100 
M.04.C. Numero per ciascuna classe di tempo di 
lavoro prestato nell'azienda (l)s 
­ fino a 25$ 100 
­ da 25 almeno a 50$ 4OO 
­ da 50 almeno a 75$ 310 
­ da 75 almeno a 100$ I.8OO 
­ 100$ 3.700 
M.O5.­O6. Manodopera non familiare occupata non 
regolarmente 
Numero delle giornate di lavoros 
M.05 Manodopera maschile 59.200 
M.O6 Manodopera femminile 53.600 
M.07 Altri membri della famiglia del conduttore 
che lavorano nell'azienda per almeno 
il 75$ del tempo di lavoro annuos 
M.07·a. di meno di 25 anni 
·»■ uomini 20 
­ donne 10 
M.07*b. da 25 a meno di 35 anni 
­ uomini 30 
­ donne 10 
l) Tempo lavorato, espresso in percentuale rispetto al lavoro annuo 
di una persona a tempo pieno 
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N. Attività lucrativa del conduttore diversa dall'attività 
di cui al punto M. 
N.01. Conduttori che svolgono un'attività lucrativa diversa 
da quella di cui al punto M. 50 
N.02. Natura di tale attività lucrativa: 
- indipendente 30 
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